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C u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s . a l paso p r i m e r o d e d í o h a o a s a e n I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
c o m p a ñ í a del derm-nc i í tn te y COIDDI-O-
D i v u l g a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
f o r e s t a l 
me .VH!, . i . inmtf la p i í x l u c c l ó n de u n 
t i i e r o i c  c   
c o m p a ñ í a del d e m m c ú i n t e y compi-o-
b ó todos Jotg extremos de La denunc ia . 
S e p a s ó av i so all J u z g a d o de. guar -
d.ia. el m a l se p e r s o n ó ¡en €Ü l u g a r 
(íeO suceso. 
'Ei! juez s e ñ o r V ü l a M u j l pror ied ió a 
h a c e r u n a i n v e s t i g a c i ó n niiñuiOüósa en 
L a s t a r i f a s d e g a s y e l p c t r i c i d a d . 
F U N C I O N E C O N O M I C A D E L 
BOSQUE 
L fundón e c o n ó m i c a del boSqaie 
L^jotas que ^' f i i u m c i ÍW» ««.» *""«•» n.-», wm.» ICÍS*!»,. produclois quljuiicvo, t . 
iTír t icuto amrtiM'ior. donde los jornaJes a b u n d a n y el o r o ' T 
V ' v eaqMMlier do u n a m a n a r a f á c i l - corre prc'xligo por l a m a n o , a s í del 
.'nipTt-n^Uile e s a f u n c i ó n , s e r á o a p ú t , a l i s t a (roano.d-eJ obrero, 
«¿¡so coiwcizar por u n b r e v e estu- L a . f u n c i ó n e c o n ó m i c a . d,-l b o s q u e 
lio de le que es el á r b o l y d : l a s c ir - o n B U a s p e c t o indirecto , s e r á e l , t e m a 
'' -uñoas en q u e se de>SMWus!lvc s u estudao' ác los sucesivos a r t í c u l o s . 
G U I L L E R M O A R N A 5 2 D E P A Z 
'Abogado. 
E l d í a e n B i l b a o . 
G E S T I O N E S D E L A A L - n e r l A en cuenta p a :i una v a c a n t e de 
O A L D I A fregadora u c a i ^ O .-imilaj-. 
E l s e ñ o r V e g a ¡ . a m e r a , c o n f e r e n c i ó D o n M . Coa, arbliiius p ó r un (k>e-
• l m oficinas y s a c ó e.l convenc imiento u v e r en su dcapíwrho oficial con el vo- pacho de « v r n e s . 
O B R A S . — D o n F i a i;-i .scu Z o r r i l l a , 
•puiltura. 
A g u s t í n L í a l a , a u t o r i z a r l a 
e x t r a e r p i e d r a en . l a Í Q I i r a d a del 
cementerio de Cir iego . 
in-bós in formes E l a lca ide j - ea l i zará gestiones p a r a Don C i i s í i m t o .1. AOÍMWU, «I-ÍO-ÍHUIS 
nos m a n i f e " v « r de conseguir una- b o n i f i c a c i ó n en en, S a n Fira.ncisco. 19. 
u i c i d a era persona, hon- l^s t a r i f a s m e n c i o n a d a s . - B d í i J o s é G o i r i , c o n s t r u i r una,, caíw. 
radísiana.', que ¡leVaiba mucihoa afioa E L A L U M B R A D O D E V E -
en l a ca.?a v el m a l . á ^ r x hace' neco R A N O v 
•fr>nux), s" H a l l a b a p m V d o de pe^i: E l d irec tor de l a Elec i tra de Vie^go, ciienUw 
duapíbre n - ánrmr1 dn'«•Vfo. fírníún Re s e ñ o r Qcihairatn, se entrev i s f tó a y e r con F»OI ll'l's 
•CTee- a padecer u n a enfermedad in- ol alca.!Je p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n 
d/d a.lnnibrado dhiirai-de ed 
e n Co i 'bán . 
D o n J u l i á n Beade , r a s g a r hua&óá 
- ' -KT ! - ~ * i • ", ' , 7. 
Sacíijr a subaíMa, i-i sr-r-
\ i c i o de siiJIas y s i l lones en los pa&»>;->.* 
[miiboi os un vegetal, p h a n e r ó g a -
,o pfovisi • de r;i íces, tronco, h o j a s 
fle^s. príKluctora^ de granos , á*&-
'.i (V la fp.cund^ción del pist i lo (ór-
io hembra), por el ( -hambre (órga.-
macho), ambos visibles. 
tfo estes granos, ácifspííVMvJ'idos del 
Iho' v aw^dop per el suedo en. con-
LnBpa favo'nb'es a su g e r m i n a c i / u , 
'OIJ la Adtn'ni.s; 
S e s u i c i d a u n c a j e r o . 
cymnm* i m a u m b r á  ii nt  «1 verano- en • , ' 
[ E l ••'-ñer juez.' d~-.-v"f^ de h a c e r u n Av.-J.'idr de 1.a Reina. V i c t o r i a , Skir- ^ i ' , 
' ' . ' - ' c n ü l n r , v m i o c i í n V ' ' M > i o e-n l a s roñ^fl d a ñ e r o y otros puntos. . ' • o.at ymaa*. .c. 
Sé la C o n v E l f e ñ o r Octotiem Úx&M todo g ¿ - e3 \ e l p r o n i o v ^ por 6 ^ 
en r w l a , njr-ro de facii l idíul.-^ p a r a que el a l u m - ^ í r a r o . 
C A S A S B A R A T A S 
PTI JáM pas oo e r   í r s puntos. 
díO suicJda v en Icr- librcr-, de 
pj-M-iv. que fueron b a l l a . d o s - • ^ . . i . , , , , . u r < v 
oédsrié - l . 'V;>ntan i ¡^1n -Vil c a d á v e r brado, en c o m b m a H ú n con la R e d „ . . . . . i \ ; -
v su c o i u l u ^ Z - n ail clPl>ó-ito Son/t^tuleriria. s e a lo n/as osulcudido , H A U h N D A . — D o n J o s é Pere-x An-
posiblc. d i v s . que pase a pres tar sus s a r v i r a ^ 
C O L O N I A S E S C O L A R E S ilJ ^«gOCliado do Err.sa.iu'he. 
U N I N C E N D I O 
Eáta n u i í V u i a . a láft om^. pe dec la -
B 1 L B A O , 'i;—-EJ s e ñ o r M o y ú a m o s - un v i A V - n t ó i n c e n d i o e n la c a s a n ú -
r:-eron suiptmer a m n' i n c m d j o tuvie- a r n - i d o re-.pecto de "^.r ai-m-tn. cofí- U N A 'T'^J'n.'ión, a l a que ' t a m b i é n r M a -
n w r v r I n M w t a n ^ i ' u v iuv-ndo en cfiie Ja" colonia, sea" de c i n - -'^n jw-esentes ; Jos pres identes de hi 
dus- \ \ - los b o n j V r n s , ax-udiemn cuejita. n i ñ e - j de a.ir'-o-v ftexes, d i v i d í - C á m a r a de. C o m e r c i o y DipTit-ación. se.. 
f ia aunós íera o por -1 suelo bajo P M JrÓs, joyenes s i P ñ o r o s d o n F e r n á n - A r r n a . l u n c a r r o conducado 
í acciones respiratoria v d o r o í i - M a n a Ca-suefla. don M a n u e l R u s - c a b a l l e r í a s , sfiendo salvaidos; 
FU' pwft-o d i r c ^ . W . S a n ^ o r i o , ^ / ^ L ^ actua,! ^ n í m i . ' . r a d u r 
— o de Pedresa. , don B u e n a v e n - ^ ^ ^ ^ S T ^ ^ A L E S 
s e ñ o r Vega. L a m e r á d i j o O V . T a 
periód. l istas que c o n v o c a d a |>«W el 
l i te dfí fia Jum/tia dle O b r a * del 
don Modesto P i ñ e i r o , a s i s t í -
leerán con la m ' n ^ r n c i ó n de l a * calde. ^ s e i s y m e d i a de fe fiai^J. a 
icos, a las funciones vi tal y r o p r o E L J R I B Ü N A L I N D U S T R I A L 
.. . . , , . C n a c o m i i s i ó n ded T r i b u n a l I m 
\ S ^ S T m t o r ^ u J ^ 1 ] ^ t r M es íuV0 rn Ul A í c a i l d í a p a r a t ra - r á ^ i d a ^ n l e con' " t r , ^ oí m a t e r i a l á c ^ en de ve int ic inco , q u - es- ñ o r e s P é r e z deil Mol ino y Bailes*>ru*. 
1 * . t ar de a ísuntr is iyaa!ch)n«.dW3 con et n e c ^ . T - i o . comenzaodo ? u « eficaces t a r á n en d Sa imtor io los meses de r^pect iv -amente . 
driclia. peuuaój i se t r a t a r á n a s u r i -
s del puerto y otro^ referentes a la, 
r e o r g a u í i z a c i ó n de l a Escue i ía partjtai-
dê  N á u l i c a . 
L O S F O N D O S M U N I O I P A -
por i r e s n a ¿ ¡ y ¿ ca^ i taü d o n Antonio dr . . . . ? , . , . " 
rt nf . ™ i ^ a , : ' " ™ " ' uvu - " ' " " J e i ñ s - wAmiwm* aq m* w « r i « u w , d e s p u é s , f ^ o s u r a teriV^nte cororfi-'l de Tn- L , "movimiento de fondos del l fe-
1 dens y d ó u J o s é Toledo , estuvo h o y de g r a n d e s ' esfuea-KW. dos cabal los , y f ^ l t e r í - L ' ^ sopuesto « n a en l a f e c h a de a y e r . c o m o 
R A L A S E S I O N D E MA- ^ ' Y ñ ^ o s , por v i n a s , 1:)5.50 oenelav., 
R A N A idean pon" carníes . 4.999,97; í d e m p-'v 
nJón o r d i n a r i a sen innal que ,c..lTb6n, 429,41; í d e m por a g u a s , 18; 
la calle- de Iyed,esma. c ^ - b r a r á m a ñ a . n a l a C o m i s i ó n p e r - p o l . 1 ^ . ^ . 9 ^ ^ J á n ñ n a s e ins-
vv\\'v\'vvvAA/vv\A\a\'vwv\'\'vv'\.v\a'wv\<vvwv\A.vv»'v m í m e n t e se aiusrta.rá a. l a s iguiente ^j-jpeones, 1.069,90. 
N u e v o presidente. orden d-eQ d í a : E x i s t e n c i a on C a j a pa.'o; hoy , p é s ? -
'Ada- d'A l a f#>&if>Xi ante ñ o r . . qt> ocn \7 
H A C EN-I . - N o ^ n m M c a j - a l P-v 1 n E a m e r a . h a rec ib ido 
A n r í n n l n ^ i < s m y ú dft cla-,,fi- u n a a í e n i t a c a r t a del altóaiWte de !U <, 
A g r i C O l a . c ^ / ^ ^ Z ^ k — ^ ^ e . g - r a e ^ 
Habieudo dimit ido por aAiinto« p a i 
tieutlares y - con c a r á c t e r ¡ r r e v o c a b l c , ^ / " j ^ ' . J . i l ^ n ' e n a j ^ de "los , a.1cal._ 
airp el árido c a r t j ó n i c o . que en Dir l io s e ñ o r le m a n i f e s t ó q i * e l ca- 1)1 p r e s i d e n c i a de l a C á m a r a ' Oficial ^ •" m ^ y ó ' Pe-rfamento de empleados, ees de 3a p r o v i n c i a , 
p n r t a do l a d o r ó f i l a so descompo- i ero-contador fie d i c h a Sociedad, don Agr ícoPa , don H e i r m e n e g M o G u t i é j r e z C l ¿ ¿ ( , p n n i á n d e z M o r e t ó n » , recono- E l . s e ñ o r V e g a L a m e r á cumpl ime.n . 
T T O fmrnar diversas comhinacio- J . M . S. , de 43 a ñ o s , soltero, n a t u r a l P í a z , h a s ido elegido p a r a o c u p a r di- opo.lo var-i;i . i f a d u r a s . t a r á hoy tan honroso emeargo. 
nentos cent « n i d o s en de P a m p l o n a . - vec ino ,de la ' cal le- 'de c a v a c a n t e nues t ro p a r t i c u l a r amigo 'T)on y , . . ^ ^ Cngigail, n r h i i r i o s cpie E L P A D R O N D E H A B I * 
>ra en l a f o r m a c i ó n J a r d i n e s . ' m ú i n e r o 5, c u a r t o , h a b i í i don. Fe-pnando B a r r e d a , y F e r r e r de .^^i- , , , « t t i f - í a r c r por u n d e p ó s i t o de, ga- T A N T E S 
ttSateria v iva del árbcul. E s t e fe- puesto fin n su vida en el retrete de Ja Vega . so l ina . H a t e r m i n a d a la. c o n f e c d ó n genera l 
li'i'rio cesa du.renV l a noche., por- aque l las oficinas, • s e c c i o n á n d o s e l a N u e s t r a cnfliorabuena, y a g r a d e c í - D o ñ a R i c a r d a V e a r . a,hon-a.T<le los del p a d r ó n de Imbitantes . 
]*.SGIO"bajo l a acc ión de Ja luz y del vena y u g u l a r y Ja t r á q u e a con u n dos .pq-r- s u s - cairtfic^ois- •ofrecimientos, hail>eres cr ie di-jó devpngado?; su fina- H a y^acido el plazo concedido y 
r a ^ a d í o - r e c i ó n afilado. a los que. con. toda s i n c e r i d a d , co- do espo-so. como no se ha p r e s e n t a d í ) n in i suna 
I n m e d i a t a m e n t e e l g u a r d i a s u b i ó ' irresipondecnos a í e c t u o s a i m e n t e . D o ñ a .1 iva.na E.spino&a. id . id . y te- c ' a m a c i ó n , ha entrado 'por istini'o » a 
VÍ ' /o r . ' iyjd 
arción e lo rof i l i ana . de d i f í c i l v u l - máfí de Aquino . 
praci^n. se verif ica bajo la. infiuen- U N S U I C I D I O 
"06 Iris ludiiaciones so lares y pro- A b u oucp y veinte de esta maovfna 
«i.enjíis boin* y en. las y .'.mas la t-e pi'efymtó al g u a r d i a m u n i c i p a l de 
Irniaoián fie la c loróf i la , p igmento o n n í o en la c-die de Ja }'',sta<io, don 
VlWftrganos verdes. la c u a l a c u m u - R a m ó n P - a l de A s ú a , gerente de l a 
['calórlce. que pe invierte en f e n ó - fVuup.añ-ía V l u n - n l a deil Norte de E s -
m qu ímicos r^ure-, -nlados por la p. i i la . S -ce -dad c u y a s ofu'inas se h a -
l'jnikción elorofiliana y por l a c ío - Han c-table<vi<ías en ell piso j irime.rc 
|vaporizart6n. de la casa n ú n u u o 8, dle la cal lp de 
peflifÉile la primera. -'I á r b o l toma Ja E s t a c i ó n . 
L a C á m a r a O f i c i a l 
dr ^ l a d r i d c ^ o p e r a d ó n p m s t a d a a l h o m e n a i e a 
D i á a i m h í a y acerca d d movimiento S u M a j e s t a d d R e y . y : e n c a r e c i é n d o l a 
!w stlaf mi-Hl" produ,dr=e. 
fl^ova-pcirizadún T^o\oca, la 
m fifi una- R-ran cant idad de v a -
üe ;HrU., . cn,0 0il ,-lrl>a1 j-o^-nn^zn 
m m & del suelo por medio de l a s 
5 dos grandes funciones asegu-
f j a aJmientación d d á r b o l ; l a clo-
1 ' ^•izactóu or igina -en l o « tej idos 
• movu^ento continuo de a g u a , cu-
¿ S 1 ? , 0 6 n ú w ^ Y org í l iu icos , 
E l e l 1 a , r e ' ee combinan pnr la 
p -<4aro íUiana . y van nutr iendo l a 
fe^ ^ la ^ m e n t a c i ó n d d 
a ^ ? - ™ 1 1 0 d ^ d e de l a s u -
S mí01<VT1es favorables que c o n 
* [ e , J qlle se verif iquen aque-
Welo. y ^ ]:l '•'q'ueza 
4 f l , £ ? í ! 1 ^T6111'00 bosque 
(lirectA r ^ í ^ d a m dos aspee-
^ r o , sigmifica un acre-
'VVVVVVVVVVV\a\Aa^^VVVVVAA/V\Aa^\M'VVVVVVVVV\ IVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV^AA^VVVVVVVX^VVVVXVVVk AA,VV\VVW\A^\aAaVV\\V\^'VVVVWVVAA/VVVWVV\V^ 
Wwmo de"la 
^a l í r in nqupza, pr-neral p o r 
^ ' V bnSiPrima!S reporta . E l 
I N a 1W a ^ - c o ^ i d e r a d o , como 
I ^ 0 v - L í o i ^ d e l a h u l l a y 
Sulvítitav Vr-rqn? o n n a v a 
^ • ^ ó n VP ^ ^ ^ i e a n ^ n t e en l a 
" . ^ b o ] ^V-,. .1 hls construcc iones . 
^ iQdíisíw 7a11 'lno Sf•r¡-, de pro-
1 B « J a v f ^ « n o n n e c o i su-
m»** rto i ' ( í d , m i i V : ^ celulosa v 
^ H W o . 6,1 Cf>rcbo. sul>st.an-
m-cVcip , 'como la ^ ^ e z a del 
' •* tiuinfi <uT- •Como la s r e n d a s 
r ' ' ' , ' : ' u ^ \ Z del eu.cali.pio: 
HUmu* v a.i.Dnna. co-
* r r a n ^ - ^ v 
. 1 :-f- d i - i r m i - e* 
m W 
S - ) ! 
10 »] -A F? C . c o ^ u -
¿ E S V E R D A D , P A P A , Q U E H A Y N I Ñ O S D E O C H E N T A A Ñ O S ? 
SE H I J O ; Y A L G U N O S H A N S I D O M I N I S T R O S Y T O D O . 
\ N o SP puede todiaA Ía: i l e t e r m i n a r > on 
p r e c i s i ó n »d i n ú n c r o de h a l ñ t a n t e s r.t̂ jp 
dii.rá: pero J i a h i é n d o s p recogido 1.000 
c é d u i l a s m á s que e¡n eJ a ñ o 1920, pm-de 
e a l c u l a r s e e,l t'ótait de hab i tantes d d 
t é r m i n o m u n i c i p a l entre 78 y '̂K OfW) 
D c í G o b i e r n o c iv i l . 
P e r s i s t e e l t e m p o r a l 
e n l a p r o v i n c i a . 
VA. señor O r e j a E l ó s e g u i d i ó c u e n t a 
aaiodic' a Pos Irepre-sentantes de lew 
-j)e .riódicos de i o s ¡ n o m b r a m i e n t o e i de 
j inevee d e í l e g a d o s gubernat ivos , ¡"cTa-
rion. que iiuseatamos en otro l u g a r de 
é s t e uíúrnero. 
— L a Jamtai proviniciail1 de A b a s t o » 
l ia impuesto u n a m u l t a de 350 pese-
t a s a don G i n é s Moguerdo , vec ino de 
S a n t a n d e r , como reimeidente en la 
v e n t a de p a n con f a l t a de .peso. 
— E n ed Crobiemo dATÍI se h a n reci* 
bido not i c ias de e s t a r nevando copio-
samente eax R d ' n o s a , haibiendo q u e d a » 
do interceptado .e l t r á n s i t o n u e v a -
meute . • • 
Pei-siste l a i n t e r i i u p c i ó n en l a s c a -
r r e t e r a s de P e ü a i s P a r d a s a S d a y a y 
en el P u e r t o de' E s c u d o existe tal di* 
b c u l t a d p a r a 'los catmiajeis que a y e r 
n o pudo p a s a r e l coche correo de la 
Linea de B u r g o s . t 
E l gd^tihaferar asta.tean'O rec ib id u n 
i d e g r a m i a dd" deilegado' d e R e i n o s a 
c i j inun'ránt ío ' . e que d tenuporal h a 
1 i"<;ido destiv.7.o¡s e n (lo- c a b l a s de 
e o n d u c c i ó n efe e n e r g í a d é . ' t r i c a , por 
lo que í a U ó este fluido dfez y ocho ho-
pats y que p^r c a u s a do l a nieve s* 
h a n visto oh)-%a.do« a d d i n e f r s © v4» 
rios trenes. 
A R O X I - P A G I N A S 
5 D E M A R Z O ¡JB 
E n l a P r e s i d e n c i a s e h a 
- ' . o 
r e s a n t e n o t a o f i c i o s a r e 
R O M A - N O N E S A M A D R I D p a i r e s do C m k i , -Mmin, Tm 
P r o c e d e n i Í,V do P a r í s p i a só p o r Sa ín- J ü a r a f c h e ' y 'Aillhuceaiais, con a r m í 
S ^ b a r f i a n . d i r i g i é n d o s e a í la c o r t e , e l - ^ a d r o de ipilantaaia i j i i e - s e p m í 
conde do R o n u i i i o ü i o s . 
r oí ^ R Z Í l . 
  in a i s . Tr a i b i ó u . ' 1 ^ ^ n l f l Í Á 
Los pe rk>d i . s fa« le p n e D i i n t a r o n f .a O T R O S U E L T O D E «LA EPQP I S ^ Í / ' ' 1 
i u i p ú z c u a si t r a f i o r t a qur- e s t a b a ea «Liü b p o c a - do ..--u. ¡nv l . , . , , ^ I ^ ' l / Guipuzco1: 
^ ^ V ^ T . 1 ^ . w s * totUl^acria. c a n eJ conde de B u g a l l a ) , a . l c . i a r t á c i r l c d o «A B C , qUei 
C O f l l a V e ~ «• lo que c o n t e s f ó . q u e ea® á b s o l u f a m w . - ^ t n a r carpo m e j o r q u i e r a , « ú ^ 
- - í-a.» idefteudo pxi opor-ion y dice- ^ te í n c x a i c t o . 
1.a eacdfidán' c o ^ o m i d c c a es u n , Que no os i m s o f l ^ a a 
c u a l a m i a debo de nreiter*-. S S ^ y P a r l a ^ n ^ ^ e s t á ^ 
D I C E R O M A N O N E S . . isétais , p a p a l o s secretaMois- d e l e s i M , u n ooanand'anto y u n c a p i t á n . A g r e g ó . «1 conde que h a y que i r a l '-J« „ . 
y par i la jnenl ia r io , e s t á 
p i l a flee/ 
ayer ' 
tlM. 
«i nn ccHinanaunlo y un capuan. 4 g r ^ u « i IAI*«M«. ^ "«y H ? * " o o ()ue s i i a ( ontiluoinn 
i - . . ¡ ( M i ^ . - C u a t i ^ tenienteo coi'o- ^ l a b l e c i r u i i e n t o do !a nonnalu lad pu- fllet.ou i n i c i a d a nnJ ^ 
ai l : : t iabeza de p a r t i d o . rfJiíss, c u a t r o c o i n a m d a n í o i í , s e i s ca - ¿ir-xca, y c o n ^ t n l ú c u m a >- que o n l o 
u t u i i / a n d . . a M Co.o. p i l a : . > y ucü.u t en i en t e s . p . i n K a o s d í a s d - aibrn.1 se oelebra?'-i «-n ^ — %[n a d u t l ^ * 
>ueda EsciLlia de I í e s £ ^ a . - T r < * . e t e n i m i e s . . M a r M d . s e g i u m n « i d e . Ja A s a m b l e a ÓH % » l ; no 4 
M A D Í l i ú , 4 . — E l conde de H a m u n - j - Ayinua ju ie -u- tos n ienores . do -'i-.ÜUU l i a -
H-: - con tes ta boy aü áf t t icut to o-n que b l t á n í e s y q i 
..V.'l SoJ» i ( ! r e f u t a b a el üiit-ijiio- f 'nyo, —Roa.1 o í d e n a u í o r ü a . i M o .a 1 
hnbre o i t e m a c o n s l i l u o i o n i a i . j i a ñ í a ' l ' i iM^-al i f iul iea j a i r a que 
D e c í a dieta) poriódiLco, c o m é u t a r i d ' o estábiíée'eii; l a eEieadiá eo él puiertp de ¡ t r e c e • a ü í é r w e s y t roce suboficial!es. p r - v . : - - -
e i f r e n t e c u n s t i l u c i t m a d p r o p u g n a d y A r r e c i f e , d'e la l í n e a de Eerri-ando t i a b a ' l l i s á a . — l ' n ccanaaidanto, do.s ca- L a L i u o i 
|.oir -ei] j e fe itibeiisaU que q u e d a b a n e i i - p , , , , . p i t a n . - y dos l e u i o n t o s . i1: li:'í ' 
j i o n a d e s de ese f r e n t e ú n i c o todos —Otra. , a n u n c i a n d o , o o u o u ! p i t r a ••E¿:cál'ív( de . reserva 
ípiasat-í va-cart- t r e s 
Í la 
Jia 
a q u o J i ü s que veníauii cÜeíjea'ndo el b u - p , . ^ - s i n i i di- WBXM 
p o i i o de l a C o n s t i t u c i ó n . j , \ ^écretaiPifiiS d-
« M i concep to—dice ol c o n d e — « t ó efa _<)U-.U c a n o . ' d i ^ m l i . 
ese. Y o d e c í a : « n o e x t i f j i d u mi . ¡ ' a í n a - ln¡i,;, úe ¡a c i i J a Cei 
inikinto -a. qu ienes asp i ra ! , a d--: r . -••.i- ^ ^ (¡..-, i . . . . 
fe M o n a r q u í a n i a q u i e n e s s i i é n t a n ^ . ¡ ¿ ¿ ^ q u . . |,-, , 
> c leHhub ' s 1'evokuMOiKwia.s: rii l e a o - . ¡ • . ,. . u . \ ¡ p . 
c i ó n , '.ni r f ivd t l iudón . m o a i ' a ' r q u í a y a'é- a i n m e i a n d i 
g l í n e m p sé Laáneo í t a n i o , » 
( ' ( u i r i e t a i n d i i su p e n s a n i i e n í o , r .gr 
ga el óoihidle: ^ 
(íClseo que debe f o r m a : se un b l o q l 
no s e r á . . . . p a r l i - Uxáo on n i n g a m a p a r t e n i n ^ n £ 
¡no de m a y o r e s verntaias m í o Á ^ 
i - ¥ á S í r - o d o ' t i í n c i o n e r . y p r n i l a m e n t a a i l T ^ ^ 
t r e s a G r é r e e e s v IUOS. s r iu» c o n los .ideales do ' i M t n . ^ . Q U P / ^ M N - : parladaI-ÍCK A , 
a m e n l a l i b e r t a d c o u s W i o n a . 1 y l a G<)natitvU{.tón d,¿,, 76h <ulos de i4. 
j i A i i or,,..-, !En c n a n t o a l o que dice «A D „ • 
aue es H m a s aauaa- , ¡ , , i . . . „ . " , N{ • , 11 fete». I 
la p .MV.sn n d 
VÍJVS. •> •BR' 
D E S P U E S D E U N A A E S 0 L U C 1 Ü N 
*vms ' " ' Esta m a ñ a n a ha 
nu la con ob je to de . ' ( ' i n t e g r a r s f 
íMachKt ',Pll 
( i t i 
m n u i i í e r ó do (;a.ted(r?á1ii:C<)iS, abogan [•.niibieín 
t ibí y ót.ráis d i s t i n g u i d a . ' ; p e r s o n a l r c i á - r a n t e s . 
.Tniegrudi i j 
t i c a s y isoei'ail'es ' ¡ u n a n t e s del rég im- . -n 
r(:.nsti.t.uc,¡oiiail y p a r J a m o n t a r i o . i o n ( , i W l ( | m • ,ei| ,ex d i p u t a d o v o a . l o . l r á ' i o a 
el p r o p ó s i t o do reatanrar l a v .g . -neai F o . n , , ( . , ¡(|e ilos R í e s . 
MQ la C ó n s t í t u C i ó u . , A de sped i r l e a c n d i e n m a la o s t a d ó n 
I , . ' c o n s i i t . a d ó n de ese b loque , al 
i na., no e s t á n lla.n;.da-s b i s fuerzas p " 
S ! f ' S S ^ ' r S Í S - ( ! - - - E L R E Y A V I T O R I A 
E N L A P R E S I D E N C I A A las orneo v m e d i a de la t a r d e be-
1-1 ma.ixf.ios de M a g a z r e c i b i ó 1 11 la. g ó a. b. P ro s idouc i a , el m a . r q n ó . s de 
"•osnlf iii-.üi, liiii v r s i t a de.l ( . .•¡iscj.; i n M e g a z , el c u a l o n s e ñ ó u n t í d o g r a . n i a 
c/l R i . n ' v m v de C u r r r a y M á í r i t í á go- do P r i m o do R i v e r a , eoni imi ica indo que 
H1*. "'• , . i . , . , . ,. nerad Rin 'era» rpo b a h í a . novñd.íuH en Mf i / in io^nv: 
Mistas y , „„ • otí-t, l „ s mjmlKlc . . . ! . . :» ' V ^ v p T ^ " • • , > > • » « « « - r n ta u v w f t M m . 
E i a.tea.lde efe Z a r a g o z a es tuvo en bo \ b.s nueve v m e d i a do l a noc ' 
P r o s ' . d e a i t ó a a p r i m e r a h o r a de la t a r - t e r m i n ó ¡la. ¡ n ' . i j ü ó n dej % 
n m d i a i r c o n oí gfineraJ t u geo^ealaJ V a l i e s i 
V y u . ü ^ n . i e n t o . - A r t d i e i i a . - U . . l e n i e m e s eoionelos, ^ ^ ^ ^ o n c m de la. A s a m b l e a s e r á S í ± ^ J ^ "A B 
ia cuat . ru pre- t! o • o e m a n d a n t e s v t r e s c a p i t á n os. J - - s L r ^ ir - - • , , . , • , - , - : • i n í v e e i d a a ftotn i ip u r A h o r r o s I n g o n n - r u s . — t n toni." nte c o r o n a l , u n • , . 
M , m M m - n . a m i a . d . y un c a p i t á n ^ ^ m ' í a m í g c ^ ' s i n o ' a & i n á s p o r - 1̂011 p ¿CiLA M AC^I O N ' DE'S E e u ' 5 ' ' 1 ' I 
r u s ide rado m e - C u a r d i a e.v : ! .—Un capitaai,, dos te- , . . ,7 i , , . - r o V v i ' n i e * v o n d i - K - f e . y ^ A w i A u i u N I>EJ .ECHADA 
.•ion. m m ü h s.ú- aifóivces y cua-hv. sub- . ^ c ¡ Z ' M ' ^ n u n - r n n o qn i ' o , lSeHsa^ ^ " l trlU',l.1il1 ^ UHav> 1 
P - ^ V u m a d ^ e n n - ^ a r ca rgo . púbMcVs v ^ ^ ^ ^ 
ttfnS^ - Í ^ S S ^ J S S ^ , ^ ftl ,Vn j r " " T , t r a ' z o n a o-e M a r r u e c o , ; , y qu,e «¡s de batlnea- < •. •abu.vros.—! i a m i i e c e s y dos fl.>,1(ii('J l a l i iJ jor tad c o n l a s a.mis.s m ¡ a 1 f ^ ,,., 
' • m n b c t í k t a i k s . m a n o , pues fue vo.bmfar.io d o . l a . l i b e - ^ ^ ^ (,ul!,ar(>n 
t í . d v se b a t i ó p o r o l l a en iks ca l l a s do ^ . . ^ a ( l d d:tvcaí,lTÍ, fl,e ^ 7 ° co^ 
do r - o a (.ra- i idoml^ucia. .—iDus comi..ndanto5! y Pd lban . 
Supr.cio do:vt A b a r r o q n e n o a . s fe t i^á 
• ^ • " S e . 
P ^ 0 ' r v i c u 
v enso}' 
tiáci' ri11 
Lió., di' lo;?:1 
& ^ 
va e i'U.te.ie.cl.iuiles, i m p i ü C a f l a i la d i -
s o n , c i ó . , ido Ins v i e jos p a r t i d o s , y l a 
e a u n d a c i ó n ' do t a s a .n t iguas j e r á r -
ni il 11" 
r í e s e x t r a n i e . d ; ir. s .M. " •«'•••• 
lo, n 
i .i ca|)it 
• . i . el (• 
é él trat a r i 
© 1 0 l l " l v . 
tóa niiiíJ l;o 
fe ÜMS CUl. 
\'oJii.nt5d. 
l'ais ¡<l"f • 
i-rvsa u n nueve, of.ci.ar.. 
en i d---" i c i a..—Ito  rn a n d a i . l e 
ca,pitaínic«. 
. i t ao ié .u miül ií a r . — I . ' n anfóroz . 
o ihas nudi'f a-ros,—i )•:.:!-- / a ' i f . ' r •(•(•s, Paito, din os f o o n e n m í r a '-.uro m í a i m a 
ibie .nlo^ d e ipr i .ueoa, dus es- do M I S h i j a s , y oiu ose ca -a o n v i a m 
n t o s do sogimda, y dos a#pi - " 
m t r i b u n a l dioe que no t i e ^ 
'' ' que a b o n a r ol G o l i i e r n o espáíiñl 
i.elt s de V d o u i a l a d u q u e s a d e / ^-i^mi. 
h m m l m M n j Gareía tais 
SuMireeíor del Sansíorio Merítlmo 
de Peifpos?. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
S O S Y A ^ T I C U L A C I O I S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E DOS A CINCO 
52ÍÍ8 IÍÍ8IÍP8, O ó t a Püap.-SÜROIilSllfl 
D I A T E R M I A . - C I R UGÍA GENERA 
Especialista en partos, enfermedad 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a i¡, 
Arnés de Escalante, io.—Teléfono fyi 
> 
E L P E R I O D I C O O F I C I A L 
l . ia . «Cao^ ta i» do hny p u b l i c a , « n t r e 
o - t r a i l a s s i - u b o . n - d i - p ^ s i . - i m o - : M a v a n d í a ! 
S u c e s o s d e a y e r . 
L A R O B A N U N A CARTERIA 
A las .siete de l a t a r d e do ayor i 
" " Í , o t ra , hinai suva. a que rancurra, afl ^ t . r -anquiáamenvte por Mmuim 
rh, l i o m e n a i e ' q u e se r i n d e a l p r e s t i g i o s o 1:1 ^ u o r a , d o ñ a •{ J , . j neu i t im U m 
" , > , . , i r i i . , , " m a y o r do. e d a d y coa doíaicilin PH u 
Re a i d e ' r r i t o (10 Ai 
tp í lübno 
{¿ roncearen < 
coiraxoiieg d ' 
S, a los ru ta 
" y ñl orlo . 
w-pmdeirs 
;: reirán.'1 
•r.a Í'I Ift ¡.api a. 
no 'i'-' leven 'S 
jo, indico la 
me una gi-ü 
IÍÍÍÍHÍIWS (te ti 
n-e. i".riia. ' i i o que, p ( ) r intiois rovuco/piu», J U U I V Í O U O » c u n o 00 \ei;raiuc-.i a vtia. mi.:-IW^I-TÍI ' 
t'iUi'' 7 ' " ' " se In . (hbtenido [xa- Ja H a c i n n d a p ú b l i - <i-cinco ta í ios . Ja. d i e r o n au fmm ea- Bp?----- • 
¡S ieJ<acioiili..Ins r a ^ qU... ^ J:l ., n n o - de febre u |)elii-;i . , .de.sapa.roe: id - acto ^ i i i i i j . Rioi.aíi'. ni S.-iai; 
i b n t e - t r e s Mn-as v mod?',, p ' S i l ó l S S K - i ' I m J p ^ *%0Klnd y ̂  d ^ M o ^ 
h a b í a , cooferenoiade . en Cno- e - n i d i , . del l - M a í u m n H , v l n r i - n ' f . . ' , . i L A R E C A U D A C I O N D E H A C I E N D A oaJlo d:d Rinen-n, lí». -sogundo. 
W " V m ] tl í , ; ! " , ' m ' E c o n ó m i c o ,.-w1 u.,ll,,.aíI y M h a i ])nl, ; l i . . . . . 1H;i|w.lo ^ s ü c X o ^ U o MC.., , M - 'Po.r o l U i ^ t o r l o so h a f a v i l a - d o l ^ - p.-onto. > s i n que ^ v ^ M ^ o k d i r - i 
A o n n i n s i r a c a a . ( c i d r a l l id . - .u de p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n d.- a r l a r a c i o n o s ^ , J ? , " K t ó hoy u n a no ta c á c i o s a . t e í í i i i v a a Ja t a do e l lo , has ; a i 'vU. . : . - .1 gülpe, • e . w u n ^ b. 
—.Otro, ¡ rp i 'uba . inbi efl .• '•gla'mento del R : e i , r i s t au racLón de. íta A c a d e m i a 'Ve- })-:;„ m ¿ .ñ.r'-n-i'-, f ^ . f . . . . „ r oonn ida i c ón . o r t d i ' i o iiCCíp-íos, i n d i v i d n u s om  de v e a i l i d ó á efe  ™ W P W M ^ V - r ! l
Tri touna.) fiu.pdeiim d e B a c r e n d a p u - ^ r a l M á i í a r . s? do a l g u . K * o i í ^ n ! ' 
_ A m b a s v i s i t i . s t i i v i e T o u p p j ¡nhitílo c o n a q u é l 
— o n n . d i s p e u i e n d o que p o r los doc- pr1r--egui.r"Jas g o s l i o n ^ s o m p r e n d i d - . s , . \ I . ^ i - i i r Tvr«w. ' . .^„ m i a i u n e n t o do 3.855.79$ -pr.-eta.s. v - R a sef ic j ia , so-MCs-ihando á* k m M ' 
l u i o s que -e indi-eau, pi^ocedf 
tóicoir el rnconoci-micntO' 
r u s de ba ü .on r iuK q u e ^ l a y í 
do o lannula .n los SeSei ín 
éeñ 30 del mes, actua.l . 
, ¿_,c v , vanxuxu pu-r KM u i r e c i o r i o , t r a n s - « u t o a ñ o , v a í t e n i a s , t e m e n d o prese 
- - • - - ... os . r i M i i r á n nJg l inos d i a s an teq i l o I V I P - T 
se .sem.Je Como .sueldo a n u a l 5.000 pe- P.stado M a v o r . — U n ton ir- id o coro- ' 
vola e. 
di? i s t r i a r 
«VMIWX'VV'VWVV \ \ 
íor, , I Í J E \ - E S 
n i u r a n a l g u n o s d m s an tes do p o n e r - q u e Ja baja , do 8.9^9.257 p e s e t a ¡ s Ohe- , ' ^ m. „ . ^ w . i 
^ r o - . j o a Ja f i rma , r e g i a , p u e s se n o c e d U doce en su m a v e r p a r t o a l a l l u c t u a - ^ ^ c U . * <yn cm-.-.u.n 010 han po-
T * ' y • • r ^ } ^ M m d i f i e a . i mes c i ó n del v a | o r de la . p ^ - o l a o r o , y a <li<l0 «ir- b a J m l . > M E N O : Proí •prese 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR ÉL ALMA D E L SEÑOR 
q u e f o r t a l e c i d o c o n t o d o s l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S , S . , p a s ó a m e j o r 
v i d a e n e l d í a d e a y e r , a l o s ' 2 5 a ñ o s d e f e d a d . 
.Sus afligidos padres don Nicolás y doña Enriqueta: sus hermanos don 
José Antonio, doña Maria del Consuelo y doña Matiina: sus tías doña 
Martina, doña María del Milagro y doña María de Cavia y Cimiano, y 
demás pariente.';. 
S t / P L / C A y a sus amistades le encomienden al Señor en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en el día de hoy, 
a /as TRF,S de la tarde, desde la casa mortuoria, cafle de Becedo, 1, 3 . " , 
al sitio de costumbre: por cuyos favores quedarán etcriiaincnle agrtidc-
cidos. ' — 
L a misa de alma so celebrará el día 0, a las O C H O de la mañana, en 
la iglesia de Consolación. 
Santander, ¡fidé marzo de 1025. 
E l escelentisimo e ilustrisimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
j'nado conceder induljfenciq's en la forma acostumbrada. 
L a Bien Avnre.cijfn. J o a o u í n R. C. Mprpo. Rnrtms . 2?. v a i .—Tele fono . 4-13, 
que fneroii i h d r o d u o i . l a - . que el c m n b i o . que f u é d e 50.59 ou E L " A S T R O D E UN MATCH 
N A V A R R O , E N F E R M O f e b r e r a de m \ : d e ^ a n d i á ;. 3 : . 8 1 , lo D E B O X E O 
D ' sde baee a i l gunos d/as ¿p .^no nn <r-ue .rf p roson ta 11.n a m n e n í o de p r e c i o P o c o d a s p u é s do l a s nueve de la DO-
tna o-idorino, no a s i s ^ t o d O ' a a- des- ^ l a P ^ a de 12.78. cayo m-oosar io c h e . s e h a l l a b a a y e r hablando cqo | 
p acho ii'ii a ilos Cansojo.s ol \ - o c a i saneajni- 'eiito h a b r á do coai,sti-íu:ir m o r - n o v i a , en •ol por t a i l do .lai ca.>a niqioí-
j>:re,"'.i r i 1 v r e í X - i ' \ - - ' r r / i ' e n ,1c.s ingresos y e.-n U, r e n t a en ra 8 de ' a ca l le do ü i n g o s , d jovoa Braonlinana pi 
V I S I T A A N O U V I I Á S I;i !>' . • ¡ •cacidn. de v : a e. 1 :•; :e - o . - , .. PeiU! Garda, •retada por los bi 
E l ->x s n a d o r s - n o r C o d w n n i v i s i t ó E j l ,'1 P ^ , ^ 1 1 ^ - m a ^ o - c e n - Se a c o c o , a la p a r e j a otro adivi- D - A L E c 
b o y en su despacho o f i c i a l a l "•.p-ru-al v i e n e i h a ^ i f l o saber, pana que r a sor- d ú o l l a m a d o J u a n N o g u ^ A3craso,.áe 
N , . . M v 1 • p r e n d a ni rosuJ t a d o q u e m . p n ^ m t o yerhvt.isi .de a ñ o s , v .prAguntando na?-
F N T R E G A D E U N A S I N S I G N ' A S f^ '1 '^- ,a l>fro0-In ,a Pf1'1^1^1 toa y e o r t é m n r : e : - ¿ K s ustrd (1 «• 
m m ^I^n. is^e ,e^"dd T ^ n , ¡ . ; (a,n ^ ^ F ™ * ^ ^ m t ' ™ ú m ™% ^ ñ o r P e ñ a ? , a;! r e -para l u l e 
a s i s t r n c i a d.dl s n h i e c k S o v a s fno LxnX™mY' Pues ^ ^ a?al )a : e m i p r e u d i ó a g . V ; coa el Ceság 
• : -. so v o r i d e - ¡a ^ n v . f d e ^ ^ o r i ^ 1 " " q u i e a s^ d - r . - . l a - e m i o i^ido do la 
UÍV ¡.-nwgníaiF dp o a h d i l l é r o de Ija Cir.Jen ^ - Í! ' ' :; ' 1 : ' cm 
1 1 ah 1 '•, • í - r - d..i ra-.. r ) r L l e r a n d i G a r c í a , : i t - - v ' - • i;i 
e fsf ro de l a Po-a-.i-edad' I n d u s f r i a l y fe1^1 C4»l v^xett ( ] ^ <,r v i • n . qiiinn condW 
c- ::•.•=. •:,! den F e m a n d o C a b a l - . L a - E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a los coate.r.dio.'.'o''- a va Casa.del 
p i e d r a . K S T O M A G O , H I P A D O , I I V - c o r r o , y de a d í .a !:.•• o<\<M* v-
Se p n n m n e i a r o n c a r i ñ o s o s d íSc i r r - r r í . ^ ^ g , í i t ; I Í I Í 1 0 Y / V A I O Ay.vna.mie-.,•'•-•. d " ' • s>. f o m * « 
,v a m -la lía . ! . - ñ o r l i a l n d l o f u é J A ^ ^ 0 ^ I t L ( r 0 AiXU o o r ^ . p o n d b - 0 . . donm.ciai . 
' • i ' b i M b . eon n n baaiquote. ' R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L \.:\ - a c ó .o t u v o a i or igen ol paja'"' 
l-A E M I G R A C I O N A A U S T R A L I A -jCwwulta do u a 1 y de 8 a 6. ~ Toiélono 6-08. ^ • o l ! ; . | : . , en t." fi ' ' a «Sáílt^ígl 
E n la Prosid ' .uieia. sfí ha, f a c U i t i d o PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) dre.:1O Jua.n y ('-.=• V- .-o so'-l-uvi'1'™ 
Oh-íñ ta:rde a, la . P r o usa l a oia- in^nle u n a d i a n u t a virir «minr» de 3^ ^ 
i n d a (iffC.iiOSl • vw^A^vvvvvv'\.vv'vv\'\.vvvva.vvvA.vvvvvvvvvvv\'VV i ' VJ. , «̂ ¡meTO, 3 
"í-, " i ' - , • , . , n n sup- lomenio de i n g r e s r - p o r la no- '-'•'<- P-''g','ndo • v o.mo J l r . . j j l 
<dd ( . .onsub .do-d • a, - ^ a e , ^ ^ V M . . . ^ ^ ( . 0 , í t ó n ¡ Z a r oik p r e ^ u - q u a u M . , | -*aron v r — 
masfa ™ r ^ du-e rm b - f u - pesiíble 
iBOMINGO 
ilACONTECI 
F K A H O S e O 
en nariz, 
B«anuda su cons 
y de 3 
BLANCA, 
nono. 
que en v •er esta causa • se e a r o c - e r ú en o l fa. a . r r r ^ i ó n . 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
f a l l e c i ó e l d í a 5 d e m a r z o d e 1 9 1 8 
habiendo recibida los Sanios Sacramenlos y la Benüiclón flposíóiica 
R , i , P , 
S u v i u d a , H i j o s , J l i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , ^ J i e r m a n o s , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e -
s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
I f o y , J U E V E S , a l a s D I E Z do l a m a ñ a n a , se c o l e b r a r á n f a n r a -
des, p o r e l e terno d e s c a n s o de s u a l m a , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
d n m e d i a t . p u e b l o de S a n Bonn', n. 
S a n t a n d e r , 5 do m a r z o de 1925, 
rd e x c e l e n t í s i m o e i l u s t m i m o s e ñ o r obispo de l a - d i ó c e s i s s o l í a 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f orma a o o s t u t a b r a d a . 
(ÓÉBflntásb d« C * S A N M A B I / J í . — A ' - ' J u e d a l ' r i m e r a , 2 2 . — T e i é í o f l o 4-«i 
ne e n u g r a n n o s | ir- '-a:nle n.o-
ondoR sn f i i no ' i - ¡ Ó p^jj 
p i ' o n í o em-pleo ó l t u n ' a , p<yr i 
- n a - c u o n l o de 
ríe! ises a v t i v a í 
r r d í - s u p o r e r a;, 
i fn - 0 -" ' '^ n r l l 
A P- aa. G a r h ' a ? m 
i r t e do Ja m i c a n d a c i ó n r - • 
Teses d'-e la' D c u d a por- re-eha v a NCTOÓ 
a d a n i e n t o L'O mii l lone.s) . con v"'' \ > 
i' ' O i a ' i / a i , n. di L des- ,.-,..v^ r-ont' 'Si-'- 'i f 
m e n s u a l i d a d a las ebo flo v |]ina ^ ^ ¡ . j a 
pais ivas , 'lo q u e "puede 
m a d á i i i e o i i t e o-trds c i n c o 
. . i n a 
f • berabr' Wf" 
- a - a o n W ^ 
C A S A OF- SOCORO 
'XI 
h! l í lgún p. ' i-
e iMprom.da . p o r eserr io a, su n i a n n n -
fp-i 'cMn n tfuo la. a d m i s i ó n br-va. si.do 
anio-rizMda espeed ia i l i ñén te p o r oi Oo-
l i e m o . 
C[u- a--
En t i 
a n a. 
na'sr) a '• rrat a 
m 
tees de la, l o t e r í a , 
m e s de n i a r a ) , y 
xxoá lo m i l l r ' i i ' j s . 
1.0 mi . l lo .m-; . a l m - v-^Pioa n _ a --
ja, sola-e m a r z o de l i r j ' i , |>-.a- tel. CX- H d^do ó'-d'.-: 
pi iesi tá nei .--ida.d do qae ge c i f í r ro ol Qlpw.1,9, P-̂ .a 
eji 'ia ie io y ffiie en ••! a ñ o aolua-l f i g u - ta. y d«ni« a f o 
r a r a n en a ina l pri'ix.i'm-o. paira la m a r - I w i de ' a a 
c b a .norinaC d d l cvjerci.ció -on. Gursio-, d é r e c i h a . 
p r e s e j i t a n t ^ « u e ta - o b t ^ n i é h . d o - s e entonfces la d e b i d a enm- P - a u e Ala 
pa recen t a n t o m a - pruasacirai e n iticJio--! oo-n-c -alo.- , i c u a t r o año6» « 
l ifn-poi" no ioear- en R E O R G A N I Z A C S O N D É L O S ' R E G U - j , - , •.-.--..¡.V., sam r o - - ' " " . a . . v 
ñ o l e s re . L A R E S i , , / . , " <-..,II-/!HI/-Z r . - i v . ' n . 'Vi\,(,¿¥ 
r m m ' v •^ ,„x .-ji 
p ' m a . v . V r ^ 
,,-aa.e-, de \* ^ 
. ,-/ VnnOZ, " , „ rfi 
,- „ r r : ^ 
I n é s é lonzá ib-z C a a , 
| Ü I T „ I minos, ,! , le. s;,,-, c u a n t i o s o s « a a o s . ] r | « D i a r i o Oliciai l del M u n s l e n o de vn .u-1, (! . (|¡.Jaa.-:.:,u d. i Ti;l 
' i r nai t . r ' ia /nón de •nu^sf, e n n v v d r ; i - la Gderrrai) p i i t í l i ca /áá n i a . ñ a n a iiioá (••'»•-
a u n n i . -b-s casos nu'..- j i i . - - ( i f i ' ' ' : i - Icos.» e u l a r redrgja'pizaaido los giiiiipoiK de Re-
A T R O P E R E B A 
r H o y , a l a s s e i s y m e d i a y d i e z y m e d i a v 
9 9 
I M Ü E L 
" M a r c e l i n a o c u a l d e l a s t r e s " 
F I N D E F I E S T A . ( L o s n ú m e r o s d e m á s é x i t o d e l p e p o r t o r i o ) . 
D R J . M A ' 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . — D I A T E R I A 
C O N S U L T A D E n A i Y D'1 4 
San Francisco , 
a una y de; 
10 f o r n i c a mu, 
•smido fraj 
^ s 1/forros de 
F e r n a n d o 
SISTPMA N E R V I O S O 0 
E L E C T R O D I A G N O S W 
E L E C T R O ^ 
Castelar, núm. f . - T ^ 
Mfifa.Jjre "ni 
m í ; 
(la en do 
* * t i P I E I L 6 C A K T A R l W X . - P ^ . N * 
A í y e r . e n e l A t e n e o . 
n d a c o n f e r e n c i a d e l p a d r e 
G a r c í a H e r r e r o . 
H O T E L F L . O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s todo confort. 
E l m e j o r s i tuado y m á s e c o n ó m i c o de los hote les^modernos . 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A S » L A O 
prca d e l r e f o r m a t o r i o d e j ó v e n e s d e l i n c u e n t e s 
0 , l a a ( l a r c i u H e -(,| JUKÍK' ( i a . r c i i . H e - N o q w - r e n i c K l i a n - r r o s e ñ u ni . T Í - ..,-„> e| p e q ü e f t o I L I H H U . " • o r n a 
m^flnú« c. 1:1 l n l , l , , : s l 111 ' • ' ' ' " " • " • | " ^ «'i-I p a d r e t í a r - ,M .SIIS c o n q u i s a s i n l a n i i l , n 
^ r - i . m a l a n i n U - i r s a ¡ u c r í a . U r i . v . r u n i . s i q u i e r a a d j c l i v a r l a . ,|.,s fruintorals de SU p a í s v Jl 
...o. ' - [ . u i i i e i a l o M I «•<-.. h.l n i n j u r a p J a u M j y s in d u d a e l que m u n d o de c a r e a o s v de aip 
p r o í ' n í i a a U . s . a . nu . . - a g r a d a r a a,! c o i d e r c M u - i a r d e , 1.a- t r i b u t a d o s en Honor de au5 i n . i]11' uy.' n r i . i |>a .y -Mndis l a . 1 .aiiiá.» . a g r a d a r á ail 
,0,C V. nn'l:i f O i i í f r - - ' i l i : i 1111:1 l i r ; : de yvr l a ¡ üiicai n a c i ó n cu la p r á 
# ^ ¿ t i c a '.V " ' l ia I'ina'.iidad i i r a de .sulS a n h e l o s , l a v o a s i ¡ l u c i ó 
11 " un;! e x p o s i e i ó n (,,• la m t i d a d f o r m a d a p e r amai i i tes 
rea. de ios é s t a - de la i n f a n r i a . y la m á g i c a , l a b o r que 
j i r í c i n i . i í n r i i . s li-.icii^ra .••urgir y f n i i r i i M i a r el Rc fo r -
y \ dr u n e s l l i d i o m a l o r i n d r jóven- .w d i i l i n c u c i i í c s , le-
0 ® * ,iac.lt* i p i i ' i a i r l'J r .MÍc(r.-n- n i r i u l n r n cuen t a ( p i r . p.cr cada j o v e n 
Pu^ra1¡W ( • i i c ^ i ' ' i i . s.- 5!.s ó a (PK- m f o n u : - , y-s sa lva una. g n i e r a -
m Í ' t r a i a i a U . ' f " e i ' ^ i ü - <M.hi. 
l- in nr-'. sa i ¡a. 
s t i v a fué la 
féiltílü '̂*1" 
•di 
d r s a r r o l l o en lai i é c n i r a de la escena. RK.!ci i>b. ' ink se pTOJiojnié c h t o b i a r vo -
Rodren -a . i )M .- -aI r • i o u c i i á n l o s U 'a - l u n l - ! i ¡ a m . - u l i ' sus b i l l e t e s u n l i g u u S 
" ajos, r ea i l i zó e l m i i l a g i o . v si-endo pe- sobre u n a base m á s f a v o r a b l e . 
a i pa- T O M A S D E P O S E S I O N 
aspusu \V A S H I N T O N . — O í i c i a l l i n e n l e l i a n 
l e n ó i 1. l o i m i d í i po.-rsi()i i de gftífi c a r g u - . ] pi-e-
l lai isas í: ni ente da Ufa R e p ú b l i c a i i o r t e a i n é r i -
.con.feaienc n.t l i - . l i cu  r ' siíS c o m p a - c a n a . M r . CoodLige, y e l vrcr -pn-s id . -u-
r a b i e s m a i r i c n e l a s , murje;.-..~ que rfta- l M w 0 i 
i\mx¡ i n d . . CU Hindú .- an r a p a r , . < de E X P L O T A U N A F A B R I C A D E M U -
i r a i i z : . r lcí3 ¡ . . . u i l . r r s r a m a t r r i a N I G I O N E S 
n o g r á l i c a , d - d e leía ba i l e s m a s ,uo- R K M I . I N . - l v n R e i u d o r f be h e c h o v • 
d . u n u s v . a m p í i i c a d i K has ta los e q u b G.xipí!l(.ssióm una f a b n r a de imriH.ciones, 
l i b i i c s m á s p c l i - c i - i ^ e i á v o r o s M i i a ' e s . " l a t a - a d . . a .0 n m j r r . -
Ku su a c t u a c i ó n d - a y e r en el tea1 ,-"-ai--aJa''aii m el 
- t . . . P w d a i que . io d i p ú b l i c o v n ú a d e - J o dos l íos cuiistaileis ani se i s k i i ISmet ros tm. 
t a m e n t e i nicain'llaido y a s í lo deínoét i i ió 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L a d i m i s i ó n d e l d e -
c a n o d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a c a u s a 
r e g o c i j o e n t r e J o s e s -
t u d i a n t e s . 
E L E S C U L T O R C L A R A . G R A V I S I M O 
l i . X R C K L O N A . 4.—Desde h&ce t i t a 
d í a s se e i i c u e a l r a g i M X r m e a i r i-ufer-
nvo .el escul tor . l o s é C i a r á , reciente-
Ittente n o m b r a d o a c a d é n i ' i e o de R-jllas 
.1 les. 
SHi e s t í i d o e a estas' í&Mdliáî si boros se 
• n iñn . s que bab ía . agra . \ado e n tal forma que .les 
Efl p o d r e ( i a r c í a H e r r e r o r e c i b i ó 
t a l l e r de s o l d a d u r a , m é d i c o s ee m o s l r a l w . n , m u y pesíTffi 
OS' t'dtí. 
a la r e d o n d a q u e d a r o n d e s l n i í d o s . 
y 
mur - l i a s p . j ácen . f t s b o r La bella, y p r o - m " á U « o v a c i o n e - , q u e se r e p e t í a n des-
" f ú ñ d a ^ é ^ S h a ' l n ' n í ' d V s u ' i n - ' 
te i Essante l e m a . 
AJ 
U)'.J."lv;(:. |0 q u e es la c a M ' r ! p a r a 
' i ' ,. .•!!.•,! > - - ' H i i t a r a s u 
l i i l ^ - | e s u s r a z o n e s d r d - -
v!" I1,1' i ' u i i u r o f e s o r e n la . m a -
f t r o n c a M I q o r d . - ^ n -
: ^;::r ¡ le.: . : a la i v e m e n - l u -
te ei la i " ^ " 1 ^ 1 l , : ' v ( ' " í ' 
ftVrífrriní'i- m á s b i r n q u e 
'Ilir • i„ / .no n n . i i i r r a ü i o , . l l a -T l ppro lo (pie pml ic ra jm. . . , I la-
capital de ^ t a , - v g u m l a con-
dr I b v a r a ver - d r 
l ev - - - - ' M d . 
D r , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consul ta de n a i y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
de 
l le  
n u b o i d e a l . 
, tina l a - l i m a : l " j a i - e n 
| - fojas c u a n i a s p r . i s o n a > 
«ühin.lfli'l- . . . , 
fas id as. I1^ ' • " i i ! im-en los y 
Efirtó «i- 1 padr r C a r r í a I I 1 , r-
MICTCtori n cu un l l a m a . u i i r n l j j 
. (j h e d a n i - ' - s a n t a n -
, . tu ' : : ! ' ' - inos d e I r - c n -
1 ,.. lo de l a s a ' OLMacbmeS 
Mie-s, e-'peoiabiH-uii- l a s 
,' caráct'M- b . M l é i i c o . l i a r a 
^Van de m a n r a u i á e t a a i 
1;,' iiupb..i:I':ci(-.ii d r l R . d o . -
n0 ¡éyeiK'S d - d i u c e i oles. !••»-
g f̂eo l a c u n v e n e - n c - a de 
p una g r an a s c e i i a e i ó n . c o n 
jipi, dr t raba jo \ d e d i n e r o 
, ¡¡i ¿li •. i i in o " la I u n t a d- ' 
n ,., la i n í a a r i a i - r g a u i - u x o 
dn £ ••••ios f i n e s — , 
L o s d í a s d e M u m ' a . 
D e b e n e v i t a r s e l a s g o -
t e r a s . 
m e r o s cei r e s p a n d i c n K i s ese g é n e r o 
í n t i m o . ti'tuiaidiO r v a r i e t . ' s » , y e n el los 
in l iM vh i i cnc i i i ((Se ra Un a » , ((Ma.de r i t a ! . . 
y "Biiíl BoJ R u i ' . , ¡prcHligior-os a r t i - l a - -
de pa lo , que r e a l i z a ron t o d a suer te do 
o j r i r i r i r . s f u n a m b u l < - ; c s con u n a p l o -
mo, una. s e g u r i d a d y u n a g r a V i a poco 
c iununes . 
D e s i p u é s , el ñ o r R o d i v r r a . qur an-
s de ro i i i r i i . za i r tí] i - i p r - e t á r n l o b a l d a 
pe— n í a d o afl p ú b l i c o t o d a l a C o m p a -
ñ í a , c i np i i c s i a i de u n a v e i n t e n a de 
perseitSk*, en t r e can.ia.ides y t r a m o y i s -
tas v ••xp-licó b i e v e m e n t e el lai-gumcMib.i 
d é ta Ó p t í m « A J Í R a b á . . , que " C a n t a -
l 'pni i b S m u ñ e •(;> (Je m i m o d o in-11-
|a'ra,l.<'e. en r | qu.f! pufdo a p r r r i a ' i ' - i ' !a 
bu na c a b d a d de l a - voee- de 'es' air-
l i s t a s que a c l u a h a n c u t r e I c l o i i c s . 
T r . ! i n . i u ó a l e . a j . ' c t á r u l o can la pre-
>• p í a e i c n i de \ps ratai3 de « L a g r a n 
VÍiaw, X!rtX& ' i d r i r s a a t ' caza i le m a i i -
posa.s y u n a d;;"riCDne c r i a n t e ha H a r i n a 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O ^ 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electr ic idad m é d i c a . 
H o r a s de o n c « a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
lio. 
.V Jas c a l l r s de S a n t a n d e r les ocn-
¡1 re- a l g o de l o q u e t é s pasa, a las 11111-
Jeies que t i e n e n el c a p r i c h o de p i n -
t a r se . P e r lodo.s log n i i i l ios ü e n e i i 
que e v i t a r qine lee c a i g a e n c i j n a u n a 
g p t a d.- .-igua j i i ¡ q u e a l d c s p i r d a r s e 
•se p u i i r u catei t&asj 
N u e s t r a s ral l . ;s( q a r boy no p a e d é n 
a r n i - p < -rqae e i A y u n t a i n i ? i d o 
I jene que a i í ' ie . l . i- a. ¡ i a i . i l i p k > ap re -
m i a n tes a t e n c i o i ; s d r - r u i d a d a s p o r q " . ' r e í . ; . n í a - . M I 
d e n c n i i n ulai « S a i o j l l é » , que e n t r e t u v o m • i : to . se d i o a la C o m p a ñ i a del \ 1 , -
a les C M i r c í a d o r r - n i u y .«• ra tan ie .n ie trepe!i-tano" A l f cn r -o M i l , r r v i o i - l a n 
co i , s u s ' J j . o . o i M á r a b l . S a d i l e s ude h -bis las l í n e a s que esta C o m p a f i í a 
Co lo r» . t i e n e en e x p l o t a r i ó n a l A y u n i a n ú e n -
Cttr t lJ r c g a l n . Q] s i m a r R . d r . - r r a b i - 1° de M a H r i d , . - i n q-.r- p a r a e l l o fctt-
sus m a r a v i l l o s o s ésííe 
J U B I L O E S T U D I A N T I L 
Los e s t u d i a n t e s de M e d i c i n a i c c i b i e -
ru í i ecu j ú b i l o l a , i rn ; ic i ; i tle que !'• ba-
b í a s i d o a d m i t i d a , l a d ú n i s i ó n á l de-
c a n o de l i a F a c u l t a d de. M e d i c i m n . d-ac-
t o r P é i - e z . 
Esta, n i a ñ a . n a , ©ti los a.li ededo i Í 'S de 
l a ü n n v e r s . i d a d . se t f í l i a e i o n a r o j i .los 
• •s a i i i a m e s a p l a u d i e n d o sé s\is Cá*h-
d r a l icos. 
L u e g o u n a ( . ' o m i s i ó n v i s i t ó a l ca j ;-
t á n génei-íiil p-ajra. m o s l r a r l e ¡Üa y r a t i - -
t e d que (jal c lase e s t u d i a n t i l s iento ba-
Cia éií D i r e c t o r i o poSf baber i nd rn !" ido 
l a d i m i - i ó n dK> c l i chó c a t e d r á t i c o . 
L O S R E O S D E T A R R A S A 
J 7 I 7 l / f n ^ « « # ^ Y « ^ l > V ^ m ^ ' * J r * I • '•• reos b-d u.'l r .d ; - ; r o n l i m l i v . . d. ! 
t u l M e t r o p o l i l a n o a e de x ,, ! r . ^ i , 
S,Í d i cen que va b a h í a , u , p e r d i d > l e d a 
cspera i i i / a de l i m i u b o c u t á n d o !e« fué 
ü . vn^la ¡la fSBata .uol ' i iea. 
M A D R I D , i . — K n la s e s i ó n que co- Vun . . p , ^ i , : , , n ü V ^ ó m í e b m u . la 
li. l a o boy el A y u n i a m ¡ 1 u t o , e u l r e s r - o r i d a i d a, que é s t e se debe cu p a i r e 
Qkxm v a r i o s . j.-e. tci.cV I a c u e r d o de ^ i r f o i v w ú " * nuinifc<tae.:..-mes tpie 
p e d i r aJ Conse jo S u p e r i o r F e r r o v i a - p^s taUla luz . , a n t e e l j u e z n s-
r ¡o qu , - ail e.vpii-a.r el paazo d . l a con- j , . , ^ . ^ ) , . 
c e s i ó n q w . po r eü m i n i s t e r i o de F o - H A C I A E l F I N A L 
secu ra q u • c 6 n í ¿ et F.slado n o 
•̂VVVa\VVAaAAA/V\'VV\V'VV\V>AAA,VVVVVVVVVVVVVXV-» 
A c u e r d o s munic ipa les . 
A l f o n s o X I I I . 
los auter iur-CK. e - t á n u e p c s i b í l e s c o n niufi.-.-as u n ' (» 'oi ic¡ert i> de c á a n a r a » 
estes d í a de l l u v b i p.-M-tiima y cop io - am a d e . . ;a de p>. . m a r i ó n y de 60-
-a. S J - Lael..r.s. a•- 'randados r . u h i vez m i r i d a d y n n l i n e o ¡ l ú m e . r o p a u t o m í -
' r r i ' na ra oii '- ' U r o n t o I|:;,S- Re a l l e g a n m a t o r i a l n i m t o de lo- m i ' ' . y cómico . , d i . h u i i i í r n i d o «CaSal^ji-
d o y e l t r an . -v 'uuU cnjrre g o r í o p e l i g r o 
d e n a u f r a g a r e n - a l i e s ce ••no a q u 1 Ante.-- d e t . M U r u a r es tas 'Rneas ; . i n s -
i>um e pañCil q u e en los t i e m p o s sa- p i r a d a s •n e.l ' t j j ts s i u m o f .uv .n - ba-
,-' 1 :u !Os se- a l l e g a b a e n p l - n a P u e r t a p i a po.tí/!ihÍTi€jWs, ' a n a m i g o s de 
d. ' e n cua.u.1o c a l a n c a a t r o go tas . to« m ñ e s y d e r . s •ii .m.brf .-j. a q i i i - ' ues 
Qui?d.an e n m e i o r e..sti)do l a s a i c i e r a - , b a c ' n r r ¡ r v iie- s . i r . dehernes "ha.-.--
p . •• d o n d e p u d i e r a d i s c u r r i r s e c o n c o c - t a i nues t r a a d m i r a á i ó i n para , e l 
i l a f 
g u n o . 
T 
^ n ! Í in ta iá Íer^ r u , r n e c ^ d 
irniatério. br.-e l . -ya l inex-
i ]'rs tribr ; 1 ' -• !.>ai--'i n i ñ o « . 
StVwiwWA v\a.v\A'W'\.\-ww\'wv\'V'w 
o i ' i ' M U i a r á e,a 'a. ' ' .u 'sa poi- e s t a f a ' 
l a C o i o . n ñ í a . d e T-.véff.•-<.»•:« ñ o r n a 
^ u , l < - i r b ' ^ ' o n a d o e n s u s i.nt.e!'0'---*;s. f»i 
ffil. . 1 1 1 d a t ' - á . ñ o r t e r n i i t r i d a s bes d i l i y e i -
ei-> 5 ^ n m . ' r i r a l e s . 
E l cilobo tnil itor f rancés . -
o í r o s c a . u i t u i a r e s , a c u d a a. 
desembolso 
• r i u b i é i i se a p i o b i ' i . a p r . p u - s t a d I A 
.••r ja i s e ñ o r ?( r r á n , que é s t o , en coi 
Linión, (k 
y l t c i r i ' a paira, fp^f^ir 
c a i n díil m o n u m e n t o 
Ra to o s i e i i i a n d o la 
(!• i A y n u t a . m i e n t o . 
a Ja i u a u g u r a -
a d o n b r l u a , do 
I V p r r s . ' M l t a r i n i l 
jESTBBNO: Programa A j n r i a 
•presenta 
m , i m p r u d e n c i a ? 
aonlmana p r o d u c c i ó n Inter* 
feretad» por los famosos art i s tas 
ULEE. :-: :-: JAC HOLT 
ÍL DOMINGO 
i iACONTECIMIENTOü 
casa d e l a 
E s p e c t á c u l o s . 
F u é t r a í d o a n o c h e a l 
p e p ó s i t o d e s e m e n -
t a l e s . 
n . u i r a . -!,' les rana .bmes . ai l i runos t a n 
l l e n o s d!e a g u } » » ^ qu - p i i t f ^ r a l a ro-
p a y ha. ta , k i * p a r a g u a s d"1 l o s i r a o -
peu i i t . - : q ü f i l i r u e n l a d í ' s d i e h a de 
pas-ar n c r d e h a i o . b n s : - a i K l o u n a l i v i o 
a \dé c b a r c e s de l a ca l l e . 
V pa¡Se p o T t p - 1 - rfl A y i i n t a m i - u i t o . 
que t i ene frue B.tenclwr a. t odo , esliere, 
pa ro a r - . - í b i r ca l l e s a q n ' v e n g a n 
i r d r i ; ii '-ic-.-. p e r o m é g n p « e a les 
wi 
ií 
• .•.. 'a/Jales' que peed,, s o ñ a . r l-.a i m a -
giuaeb 'jJL m á ' s <lada a p o r t l z a r las 
nr- . üSt 
, K n !aK fmr •ir-ues <ie b o v gft p o i u l i á 
en t.-eena. el f a m o s o c u e n t o de P - r r a -
u l t (cgfeito G&tí l x ) t a s » . f i el que l o s 
m u ñ e e r s r.'.f*'.r¡dos r - a l l z a n d é a - o m -
hros 'a nVinera ! t o d a s las f e c h o r í a s de 
ciT'.n'l c .n f l i ' i h l r ido g a t o t r a p r : . ' ó n que 
K l gohe iauuku- c i v i l se f ior O r e j a 
K l o s . ' g n i . co-nt innaba, a y e r s i n r e c i b i r 
Gompai- i . o t i c i i t s del M i n i a s t e n » . de la í r o b e n n -
T e a l l i ) . tUw Pie- (non . 1 e sper to a l a r s . r a l o d-e. ^ e r o í - t a -
c i ó n mUi.ku1 que .antes d r ai v e r p o r l « 
T E A T R O P E R E D A , f i ra in 
ñ í a c ó m i c o ^ ! í i r i c a tbil 
e o l i . ile R o m a . 
H o v . juev. 's . a l an s ids v n u H i i a . , 
a las db 'Z v m e d i a . «Kl « a t o é o n bo- , , : ; , l l i , m i ; , l " r n Z o " " " l 1'a 'mu ( ^ 
tes.,. « M a i v r l i r . a o c u á l de U\< i r , s.. y «-"d.ia.s de \ egia. de Pas . 
b u cié rn' .da. .-\>IM', un c a i m i ó n iu'op.ie{la<l de l a 
S A L A N A R B O N . — l b . y . jueves , g r a n fálkTika C i r u g e s Fraj ie-uis y !leva.nd.-» 
lYtoda a i i - e . r i a t -a.—b".sln-Mr,>: I>rc-gra- ^ b i i - r t ^ s dv l e é t é i m p o r t a n t e h i d n s t r i a . 
í í * i V ' v ^ K r ' . S í " ' • " " • • ' m ' • l n v p h < " » > w f ) - " > * " • • • • - I Í S P -
K x t i a c i d i i u n l a p r e d n e c i ó n i m e r p r e - *iv.ión d e l c ó n s u l de F r a j i c m . s ieed . -
m-MibUano-- de t odos loé e d i f i r i c s d ' g £ J v « W p | r p a r a su Uuerm la de- , . „ ! . , ,„- ; . (¿.3 fgapesos a r t i s t á s L i l a Lee t r a í d o p o r l a ame he a- S a n t a n d e r , , u n a 
D u r b e a qu.- a r r e - « l v n e-a ^ r o t u r a - . ' ( ' u U l t o l i c u i a d . - - J i , ck 11 v , /. des inf lado. , v e n c e r r a d o e n .«i r . c 
l e r a que n o pa r -zea que h a s t a p o r t . c . VA d o n n n g . ¡ ¡ a c o n t e c i a n i e n ' t o ! ! « R a . - . N. \ , , „ , „, & Í , * Ú J L A * 
m , Barganía y oído?. 
Hda BU consulta do 9 a 1 
y d e 3 a 6 . 
BLANCA, 42, l.0 
f n s u l t o r i o D e n t a l 
MENTE, 16,'tercero 
' o una y de fres a siete.-Con-
«"nomjca martes y jueves, de 
pes a • c i n c o . 
^ A J V G I L S A S T R E 
to™*0/**^* V gabanes. He 
50 pesetas. 
^ O R . Nb'M. 3 . SEGUNDO 
T í 
pai  "  re&c i s Jinet  p o r 
d e b a j o <b- los be i ronfe- hfi.v miihes ca.r-
ffadas ih- a.írua pa ra c a l a r .'' Ips j to-
i ' . . - ; ^ a n l a n d e r i n r . s m í e 110 t i e n e n 
(d rMM b • i ras» r r fc;rza<bis. 
K l a p e l d e dlcbfíá fohVqr oslo rvn we-
• i o . r r n i o lie I n n i a r-n ser io la p i n t u r r a 
(':• la© fardiadas v o r d e n a r n 1c..- .yuar-
d i a s ol í ' ? d e r m n c i r i r a n tocias la.s ca-
sa. d e - l a ca-. iba ' que t e n g a n los ca-
e: I , ]• e-1 > rprad<-rv para."" que sean 
c . r r e g b i d r j . lo a i i k i s pos ib l e . • 
Lo r;>;¡!a.ma la e o i n c d j d a d del t r a n -
s e ú n t e s y ' e . n.fvi.en.ahzas l i u i n i c i p a -
' -. ro - • - ' í . n hechas n a n i ^ n r a i d i r 
' 1 c í e " ' •do do la c i u d a d . 
T e l p g r n m a s breves. 
o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
C O N S E C U E N C I A S D E L V I N O 
V A L E N C I A , l i . — c u a t í o a n u g o s que 
W W WWtAA WVWA V'V'VV\V'VVA\A,\'VVV\V\\'VWVAAAVV. 
R i c a r d o Pelayo Gu i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de nüio3„ 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , r o . — T E L É F O N O , 6-56 
'VVVVA'VVXMAAaviA.VVVWVVVVVWV^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
U n a c a t á s t r o f e e n 
r 
T r o v a . 
p ó s i t o de s emen ta l e s que el r.u.--rpo áf 
Remou l l a t i ene en: el b a r r i o rh: 
cai-iai de l a 
P A B E L L O N N A R B O N . — I \ < y. j u 
ves, tcE3 n i ñ o r ey» , ' ú l t i m o e p i s o d i o de C a m p o g i r o . 
S e g t i n IUOS d i c e n , n a d i e ha. r e c i a m a -
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
R K R L I N . — L a D ü f e c c i ó ñ cp'i R e í d i s -
b a n k a u u n r i a o f i c i a l m o n t e que los b i -
lí ; 9 d r I h i n e o de e m i s i ó n ante-r ior 
a l p r . m c r o de o. n i b r r de 1924, d e M n 
r pi-e •• n 'rrir . a i n d i c h ó B a n c o y sus 
SUtll.rsalles, p a r a c a u i b i a r i o s po r lóS 
m i '.vo^ b i l l e t e s a r a z ó n de u n t f í l l ó n 
h a b í a n b e b i d o múis r -de . i jp . c o n v e n i e n t e 'áe a n t i g u o s c o n t r a efl Rei'che-
y q u e m a i c h a b a n en u n a u t o m ó v i l a l b a n k , 
a i . ga r ail ( . r a . o . c h o c a r o n violenta . : . . . e 
> opaufcra un. poste. 
R e s u l t ó m u o r ; . ) J o s é Maia'a. Peí.-.-) v 
gyi M ' s i m a m n i e lea idos A l e j a n d r o 
( . r e í a C o r t é s y . l o sé M a r í a ' . i o l i i n , y 
^ ' a v e C a r l o s R i p c l l ( ia . reí .a , átíU&ó dOl 
a u t p . 
I ' l . c a n na je .v-r le. Inubía r e g a l a d o 
Inv.e pe- o a C.uvU s u n t í o «11 v o . c o n 
e s t á s e n s a c i o n a l serte, la m u | suges-
t iva , de ( i i a n t a s B3 luMi ec l i tado 
M a y p r c n l o «Ra car-a de l a Tioyai - ) . 
G R A N C I N E M A — H o y , juevefe, a 
Ja.i >eis. p r i m e r a i i o r n a r l a de | a i n t 1 -
r e s a : u . t í s i ! n a p l í e n l a : « R o s i t a , la can-
t a n t e ca.Ue.j.u a... en c u a t r o g t i á n d e s 
pa 'Mrs y «Pi/ i ib r a - m t i s t e r b ^ . ' í » ? , có -
m i c a , n i do-- u a i ' - ' e 
C I N E M A I N F A N T I L . S . r i o n p a r a 
n i ñ o s , a las c u a t r o . — P r o g r a m a c ó -
m i c o . 
Desde .bes c i n c o y m e d b i , secemn 
c o i n i u u ^ . — Q u i n c e e p i s o d i o de «Kl 
f a n t a s m u im:p!.a.C'a.ble» y p r i m e r o de 
« L a gra.n j u g a d u i . . - p o r hxs c é l e b i v < 
a r l i - t a s A n n e L u t h e r y C h a r l e s H u l -
CllísÓlU. 
VW'. V • > VVV\'V^V\'VVVVV'VV\'V\'V\ VV VVWWWWWWXAl 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
oftc 
,en c i r c u l a c i ó n , s é g ú n los cua les , 
W e t i i É n l o ! 
L o s b i l l e t e ^ a n t i g u a s e r á n d e s t r u í - s ^ b ^lel f a l l e c i n d e n t o del b o n d a d ...-M 
,); ñ o r d o n C e l e i n i m San, M a n t í n y Á l a r -
.a A g e n c i a W>ddÍ p o b l i c a u n a nota. L1'n- (lue r<.1" t a n t a s s i m i . a t í a s e iu i t . iba . 
• i r l para d - r a e n - i r \e$ r u m o r e s ' s t a c i u d a d , d o j i d e l a n r u s ben. l i -
0j caos é e m b r ó . 
— A l c u m p l i r s e el s é p t i m o a n i v e i s ^ r i a 
i p' t i r nos a s u v á u d a e- h i j o s , q u . ^ ido.-; 
e i n i g o s n u e s t r o s v p r o p i e t a r i o s de I... 
- w ^ e r t i o .c. de A . , v de c o . i . ^ i ; i i : : ^ , ! ; - 1 m ^ • 
el fin de m se g a n ¡ a ^ ]a . .v ida- e n d f c n n l d a d - ' • 'Jymh™ ^ - ^ " ' L O U . O de •nuestro awi-
plinto. 
VVVVVVVVVVVVVX VV VAVVWVVVVV\\.VV v w 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
do a ú n e l g l o l » de r e f e r e n c i a . 
\aA\A^VVVV\\AAVt\A V V \ VVVVV\A'V\.V\\VV \<W W » . ' 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o * c o m e n t a r i o s 
«A B C» 
«A I ' . Cr p u l d i c a lu..v un a r t í c a l o 
c o i i t e s l a n d o a Ja c;urta que a n o c h e l o 
d e d i c ó « L a l ^ p o c a » y n i e g a las< co i i t r ' u -
d i c r i o u e s que o l p e r i é i d i r o c o u s e i v a d c r r 
Í¡G - e ñ a l a b a . 
«Kl • P a T . U i i i i e n t t ) — d i c e ^ - e s t á , no su5?-
p n i d i d o n i d i s u c l t o u. p lazos , si.no sn-
p i i m i d o i u d e f u i i d i u n e n t e , f-il'u v isos de, 
r r axoxviÍLoriiu. 
S u ob ia . es p n w i s i o u a i l , p o r q u e s i n o 
l o f u e r a no e s t a r í a m o s é ñ peirfbkió 
R o y se c u m p l e el s é p t i m o anYver- c o n s t i t u y e n ^ . . 
N o a p ^ e a c u a t r o 
*Pii8ta 
L O S M U Ñ E C O S D E P O D R E C C A 
Alatoamasas de t odos los ch icá i s y da 
toil.AS lo s gi i iüi ideá merece a l d é s i n t e -
r é s de l a bdup icsa de l t e a t r o Pe reda , 
p o r ha.hr r p i r | i r :L i . 11.1 lo . n estos <lia.-
aü p i i h K e o .s;;.r;:a.ndiirim.i u n —jpect:^ u- ú b i m o ^ 
l o t u m oí i.ginaJ, t a n .cul'.to y t a n m a - N o m l 
f o i d a i  c o n í o p . - r . ^ u i a d o en « j . ^ y c m ^ B ^ ^ : , ^ m ' & 
í i n k u ] 0 A d e J u s <•<">- e x t e n s i v o a l . v s t i de h i f a m i l i a ' 
v o c a a l o a ' e n e r e n a".eiouista.s a la w,,! ' 
junte.: gene.ra.l c r d i f i l á l t a que ss .-. '•.- * * * 
-b ra iu el d í a 17 ib . i a e t n a i m r s de m a r - C o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s - e.-[ 
m, a l a s c u a t r o de la t a r d e , en l a s ' tUf i l pá u r j o de e x i s i i i - a y e r e n 
anos 
oñci .na.- de Sla f á b r i c a , pana t i a ' a r d a d ol b o n d a d o s o S e ñ o r d o n L u i s Fer -
d e l s i g u i n d e - .and, , de C a v í á y A g u i r r e . 
< ) l l l ) K \ DTCL D Í A d i t i m a , s r n o r c u i t a b a en ••sta ca-
[ . . • r t a i a V a j u o b a - i . r i de ia M a n o - ¡ 'Mal c o n gra.ndes a .mi-Rules y s i i epa -
i-ia. b a b i n c e y c i e in ' . aL- t lc l l ••jei r i . r o m i s . a d q i i i . r b U i s (•(,11 -MI t e a l o • •xquis i -
l o v a m a b i l í s i m o c a r á r b ' r . 
m i e n t o ' la C o n r i - i é u re- Su f a l b r i n d e n l o h a s ido s r ; n t i d í s i m o . 
A b o s a s . 
Partes, 
t m S m m c . -mo «-..'a' un - V u t o t i o Po- VfiSttm de CÜéhtai í d I e j e r c i c i o a«t?; i-! . R ••ca.nse en paz. 
d i í ^ c a i a v e i i t í j p a r a d i v e r t i r a tos .ni- A c o n n a c i ó n á e é s t a se . - I b r a / r á sus t í é scourso lá idoa p a d i r s don > • -
i l o s d e Roma:, y d w i m o s qu ; - i n v e n t o , ct^ra j u n i a e x t r a . r d i n a r i a . pa ra t r a » c ó l á s y d o ñ a Ivnr.iqu-c.ui: h e r m a n o s y 
a pesa r de l c o n o c i d o t e a t r o G i u ñ o l , l a r de l a m o d i f í c a k d ó n del a i t í e n l o : ! l . ! . . m á s fa.mi.l'.a . ' .nviames n u e s t r o siíi-
del q u e e.í lnu ina .uo , p o r q u e n a d i e se d e . l e s Ivs-tatutos •.sociailfis. cero p é s a m e d e s e á n d o l e s er i i s t iana . j -o-
a t i e v i ó a l l e g a r a un t a l p . - r fecc imia - S a n l e i u l r r , 4 do mar/, : , d > I!»;*.'». — K l s i - m u ióu p a r a s o b r e l l e v a r U m i r r e p a - mas . pos 
mieuLo e j i las m t A d n i i r n t o s y n u n t a l seei-etnrio, r e b l e desgrac ia . : v i e j a . » 
D u l c í a m o s q u e l a A f o í n a r q n í a es 
e o n s t i u i c i o n a l y p a i b i : i n e n t í i r i ; u . N o 
q u i . a e .ni p u e d e ser o t r a cosía . 
N a d i e puede t e m e r q u e &e s u s t r a i g a 
a l m - m i o c h u i e n i t o de l a kSobotra.nia n a -
e ion/al r e p r e s e n t a d a y a l f u n e i o n a-
i n i e n t o r e g l a d o y co.nd'icionotdo< de ' u 
I X M i e r . 
S igno adsc r i t a , / d e c l a r a d a m e n t e á 
SUÍS p i i n r i p i o s ; C o u s t i t u c i ó a i . y P a j ' l a -
nioanto. 
Re l(.'.< p i i u c í p i o s h a b b u n e s ; de u n 
11 r ! ; a 1: • n i o y de un ía Canst i t uc lói 1, 
I n o UJ. h e m o s d i c h o c o n esto que fct 
C r i i s t i t u e i ó n de l 76 e s t á vigetate, ase-
g u r a d a p o r los s i g l o s de l o s s iglos y 
q u - e.l f u i u r o R a r l a m m i o s e r á l a f a í -
s i i i r a . r i . ü . pa 1 lani.jila;i,i .lr.i d e l iV íg imcn 
ca i ído . 
L a , t i l . a / a ' de l a . M o i w q u í a , M I 
a r r a i g o , s u p o p u U i r i d f l d . su . sLguvi i rMi-
c i o i i li.berai! i n t p N ^ c r L p t i l d e y su a-r-
t u a i i r p r f . - f . n U u d ó n en l a pe r . sona .de 
. t i l V!|. a-e X I H r-, l o que | a r o "ipaJ-
n r n l e - a i a n l i y . a ;ü p a í s ia n o i n i . a i : i n a < l 
q u e de.-ea. 
( j u L ^ i é r a i i L o s conacej- ail admi.ra.hle 
m o r t a l q u e la rs .perv d e l a s . p l a t a l , . 
das y g*'-trts de fa p n T í t t c a 
M O x i — P A Q T N A i rotiLI C M T A W I ; í 5 D E MAfí^f) . 
D e n u e a r o s c o r r e s p o m a l e s I n f O r m C L C i Ó n d e p r O V i n m 
•» r ^ a • « « » 0 n p | '"•"^ c r í t i m « á t u a c i A n ; v p a r a m i l ¡ « a r í a PH Hi'i nio&iítíKto áf a c i ü j a r estaa 
É l 1 J U £ U Í 0 K s Ú f l t C í b r O € f l í O r r e l C l V C g C Í , a i ^ , eSl s.-i...... a.!.-.-..:.^ h a .• • c u a r t i l l a estoo ya contmüpdajüdo Un 
socoame-rila con la® c iento \ . I J ILCÍUCO b l a n c ú r a íiá l a ni^xe, q ü e da a nucs-
P O C A S V E C E S N O S H E M O S ¿ H A B R A P A I S M A S S A N O ? pesetas sobrante s del d o n a t h o hecho trois henuoy-.s pa&aj-ftS m a bvWeza 
f ; £ l D O T A N T O Ivi i" id^í i d*̂  lo -sadudablc quo es T o - por til Baiwvo Meircant i l a r a í z d !al cpr- oreo no pued; lííiiaLarloH a i n -
' Q u i z á fcfeá da p r i m e r a vez qtu> lodo r«ilav»?ga y todo ou A y u n t a m i e n t o , l a Jii/staJa^iún m e s i a vdia . ^ 'm otro r i n c ó n de ta p i c v h u n a . E s t o 
im piú&éco que í i c u d e a l teatro, .salga da ©i bocho de quo é posar de la. m- K w i b a la. vhuda c. h i j o s d ; l f a ü c c i - -M-, pi ivr a d i r . i r a r fes P ' c c a de K u r o -
••• í..'ci;t) h a s t a el punto de e . \c la- f k - m m e d a d e l t iempo, dlevamos cirico do nues tro iná.s sent ido p é s a m e . pa, [k>r esl.-.n- lii.pándr-ao-.* la l o r m e n t a , 
mor . ;hov BÍ que nos l i a cos tado ¡a en- d í a s HUÍ que s e h a y a reg-istníiido of ic ial - . * • * qút: 11 # e q u - óMa rp.se y Levanté el 
T r i i O H h.-i,raLa!... n/;nto d e f u n c i ó n a l g u n a . K s d igno Je¡ r ¡ i n i l a ¿ n h a de jado de ext - t ir -PO Hfidmo, p a p r . - ' - r a l a r s e aTtfe noe-
Bl , ^ ñ o i ; iü p r o g r a u i o u d a av . r h a p u b l i c a r á t ^ t a agMXidahle nota , p'ies p t a doT/a M a x r m i n a VídlJ . M r ! u n a , , { M • ,• -M la nía,;, H n o s i d a d qi.v tes 
.-¡fio de JiCts pucos que . « a i r a n e n l lora , m hav que o lv idarse de que nuostao de l a r g a enfermedad. A s u unQg .!•-•; <••.,; r.'-t^nn-. n- - quedaremos r x t a s i a -
liitíapjo compone <h' unos «v.- in- Ctemtente CféJjé e h i jo s y den vi:- i 'an.- ,1, I ••-„\- mío MmUi. grandeza . 
L I E 
>'•'• pitdo M Í r m á s d i - H a l d i ! ni tnm v a - MuiniCipú 
i/ia^to, 
l . n oj-qaef.ta formad a por ocho pro-
^- .n - í s s , •i-.a'.gidíOS por ¡«1 ijinÉiísnte V I I -
htv:• \cnlió Ja p e n a <tó O'iSflia a n o . - " i 
i - i.aT-. L a ha i la i -h ia , supo t r i u n f a r é h 
' M d i l ¡ . : r l cometido; no es . - . p l r a ñ o que 
y í k f i J l a Keiti-eina Ja a p l á u d i . a a n i a n -
.¡o; •Mr. Rai inbaau, ooxi sus c d u . M i 
e mail hahi lantesu . 
-í •::-()?'). 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
A N i V E R S A R 10 D E I G A R E D A 
Opoi l u n a m n i h - d imos eueivla del 
l ía , aroimpariamfxs en su justo dol n. 
E L C O R R E S P O N S A L *** 
D E S D E P O T E S 
E L T E M P O R A L D E N I E -
V E S 
Pi t ido- COÍLCCÍ;"-' en esta c r ó n i c a aque-
éíifc&U'iAoe, i>ejü'as, m a n o s , etc.; entre- p ^ p ^ U o d^vlc-s yoemos de h.'S puc- i ias ^..Vahrars dle «El puftal ded godo, 
.uivo. un ra to Largo a Los espertad•-r .^ \ , ]os ríe S a n t ü i á i v >/.. (".an ejo y C a b - q,,,» p n > n u n d a ni monje a l e n - o ñ t r a r -
.tpK-, q u „ ú , ;oa aldmiiiados de lo l ien Zón de la. S;;', d-- eonmnmora.r el & . , g-n a q u J I a . choza , y que ¿i no Y e -
.•.rf>.,do:i que ¡ e s tán los N H i o s q u e ¡¡niv.-.-,-ai a r di-! fa-l leriinienU» d e l bien- cuerdo mail, SCIQ: ¡ Q u é tormo.nta nos 
Ahora, n^i f in^Mídd a l c « í i u e no h a n 
VÍV'Í : ir"••ve. ;-• dí-\n un p a ^ e í t o per a r á 
v si h;iv «aballa?.» .SUMT a, le 
¡jara que sepan lo que es p i^ar soh ie 
medínis de nieve. 
T . B . O . 
PQÍ&S, 4-3-925. 
D E H A Z A S D E C E S T O 
N A T A L I C I O 
E l d í a 2 de l o s c o r r i e n t e s l e f u c i - o n 
Aipad n 
D í a s p a s a d o s ha si(]0 ^ *k\¡¿ 
precioso n i ñ o , hIiipoiij/.u^¡il4y((1 
hreK de Migue-L Ricardo 
tros b a e . n c « aaniges doi'j l|0^' 
y de d o ñ a .Euf^hia, Hui?1^ 
f e J á c t t a m o s por l a i w ^ ' a -
in fan i l l o , a i c u a l de^^JS 
de a l e g r í a s s i n fin. 1081-
Dd&pfUlfej de unos dift^B 
v í c t i m a de La. eii lVrrii^y6 
e l t rancazo . l a grriipe o COr. 
c a l i l i e a r t a les docl^t^s, iv, ,,,>«« 
cal le , wstaibOecido en Su .g^S 
tro boa i í s i rao amigo I-,;!,,;̂ 1111.» 
HÓB a'legraancs. ' a o M 
cuando , a f o r t u n á b a m e ^ •Wl4. 
g r a v e d a d , l a shnpát i ca y'¿ 
t e ñ o r i t a I^^pita (roinez * 
a l i v i o d.esearnos vivan^-, . ' 'Vj 
— A úiltimia h o r a nol ' 
h a l l a e u f e n a a l a 
tilla S Í h a ete E n lee p u e l i l ó s altos, d-esde a y e r , 
es jípffjJibBáb no h a y a dejado de. nevar , 
hnbie.nd.) a l a h o r a que - j o b o m m o 
están cuja/ii!illa<.j m n c h í i . s nPdcas que 
q u i z á estén iin.eoniiwvi.ca.da.-s por- k,-H 
E n h o r a h u e n a a todoa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S A N T O Ñ A 
d o ñ a . P e t r a Ouas'ta, 
dadopo p á r r o c o , d¡on X ^ f T 
A n h e l a m o s .-l pronto r e S 
to de l a paciente. 
Henioa tenido el gasto ¿e 
ír'evfKrein<io í>ad.re Lápcz, i ' , - . 
Colegio de P a n ' e « , dte 1 ¿ W 
— P a r a . S a n t o ñ a p^rtieiTi 
s i m a s s e ñ o r l t í i s Cami^ifí,,, 
c I r a h e M l a T e j a . 
NUEVO DELf» 
«il ígrado al \k*Z 
T>ego 
t'-nüee de M a d r i d , los ca . s t ¡z"s barr ios 
bajos , «íl P a l a c i o R e a J , el A y u n t a j n i e . i -
M . Üia p i lam Mayor1, ele., ou-.; ad'raie-; 
parece que h a n escogulo la« mejoros 
•<dip i'as m e j o r e s » m u j e r e s m a d r i l e ñ a s 
^ff . l izas que c o n s u m a a i ó n r l á v i c o v 
?u e spee ia l dlonaire, eay^el lé icen los 
en a d r e ® de es ta giraak^visim.a pe i i -n i :. 
E u i r e Oafi a r t i s t a s se d i s t ingue portee 
i^meoite a da h e r m o s a ' í n e i i iy. !»«••• e.- ln . 
'darie. que r e p r e s e n t a u n o de ios pr in- \>u .níf v i , - g o S=n • . v ' . a . - o . el m- .. P E T I C I O N D E M A N O durainte l IulIwe ^ m P0*" el majl t'Msm-
r r p . - d ' - . o^r',!-^ v c,p »1.-OM¡.|Í,.-<¡.:I. como i-,fB." ñuLy'-mfo g í i b e r n u t i v o , a l a n u a - ],f>v ,w' '^- trado ahogado don M a - 1>0-T . . ^ a . 
s t re l la de. l a p a n t a l l a . X r J a v i S v ^ a b - - qn, no p o d í a - B.-s-lHlo h a s ido o e d i d a a don ^ s a y o n a de n u e s t r a flota 
f io'ó l a p ^ . c . i l a r i t e d a vailió a-norlv» l . ^ ' e r .e-Mv - i . -^ 1- exn.r^. el m o l í - rom.á^ -Pa lac ios , aenrdi lado comer- P « « I " f ™ - e.nc.ueiitran c a r e n a n d o 
,•1 prez-io de U . nnta-ada, al menos i-a- JT p, y Gil s e ñ o r EbSsegui c i a « t e . de PS | ,Í f>|aM. ,a maT10 d<. RU ^ a r a r r a l a cos tera de ,1a a n c h o a qu. . 
v(. r .n . - t ro fri-'<f. que m e.4ta ^casa-.v " . . ^ e l i - V M M ? si" sus oeupaeior.es e n c a n t a d o r a y s i m p á t i c a h i j a A m e l i a á f g f n ^ de L,>'las v e r a s ^ soa f n i r -
. . • > j . • . . . i - . ' . . . t;nirn rxl H i c i i i - i m i ^ / j , ^ / „ — ~ _ Í . . x J »— l i t era . 
D E L A M A R 
febrero 
r a Se-
bemefieioso S a n t a r r i r r , ))0rsadoi luth'Ce ' a S a i d L n a , Jl.UO-i Rido»; amciioa, 2.101; 
ÍW "ed de cap»i fondas las personas que ¿c lo prrmit . fan. u a r a el distin.guldo f a r m a c é u t i c a don uu>*ra-
>.">!vhe •n.cnü.fon d teatro eompb-ta- E n cua.hto a.1 -"r-ñer chispo, como H a m o n BuiífíiJlo. Cerno» es de r igor en 
ment t . es sabido, e^tá f u e r a de la d i ó c e s i s ; estots ca-sos, « e c a m b i a r o n entre los 
coíi 
#ír« 
Tpirv> •n-of.a J a B í d p r é s a de n i i « s t r o pero, a serie pn-Mnle, a s i s t i r á el se- nm-io'.- bonMos v t n s f i x » ^ reirn/los. 
•tifi=o". E l pi ibHro lorre.la.ve.guen^e fw-r V i c a r i o g^merail. ^-a boda se c e l e b r a r á d a s p u é s (!•• la 
« d e cid c l w v a l teatro c u a n d o o l El! é ó l a n i n é oficio c o m e n z a r á a la.s 1 a s c u a . 
F A L L E C I M I E N T O 
Hoy f a l l b c i ó e l joven Vicente G ó -
mez Pa,.st.or, víet i lmo. de rápí(hí . enfeír-
meda.d, Ini ibiéndoae efectuado l a con-
d u c c i ó n eStai tarde , slesido u n a ver-
p ^ a t ^ a m a xale 3a pen--... y tenga en áV*. y m e d i a de l a m a ñ a n a del v ier- H a p a s a d o u n o s d í a s é n o s la v i l l a rtamfestach'm de duelo, p m e -
Rth nfM.-la c t l a d a J-.mpres.i.. cp*e sj a q u í nr-s '5. L a m i s a , que s e r á c a n t a d a por l a hei 
K u - " " » u r o . » t a i ce - i a v i n a , . . • / . 
m e m * v P i m , n á t ¡ c a s e ñ o r i t a M a - ha do ? r í m f l ' ^ e m p a t i a s y afeotoa 
frwhwín pe l í cuf iaa ' e s p a ñ o l a s . c o n Svl- eo™ v ' l la . ha. de ser l a m s - j m í a B u r i l o . h-.rm.«/na del s e ñ o r far- ^Vf S ^ t ^ 1 ^ M i l i t ó ^ 
A tooa. su a n i g i a a f a m u i a y ewpe-
oiíám'.mrte a s u m a d r e , damos nues-
tro m á s sent ido p é s a m e ^ 
D E S C A R G A N D O 
Se encuientra descargrando saü pro-
íí-urta fTecnencu,, v (4é i-Mi en c m m d . . •turada l e o m n c s i c i ó n d-il m a ^ . r o Pe- ' macfhif- icó don R a m ó n . 
p i í k w . . ^ h j e l i i & l w eat icáOü! ' i .s l .aK d e p r i -
m t - r orden . <̂  púhiiQO r r « . p o n d e . r í a , h q 
. l e : quepa duda,. 
E S P E R A N D O E L M E R C A D O 
« Si m a ñ i a n a , jue.v€?s, a m í m r e i ' e u n d í a 
J N B A U T I Z O 
^ i . a . villa. \ e c o n o n v » d« S a n Rebas- J.-J DÍFT DÚL SAILTO ANG,EL ^ LA G M R . 
Ciáto .le G a r a b a n d a . ! , d o n A n g e l Coseio ri,a m c m ( } ^ e s t a ig.lesia pai.rotruiaiI 
riyuidado por sup virtu!0íao.s • 1 Vétete. 
en 'San rd ,„ . i o don O 'J*^™ nn n S o ¡ ^ . ' « " « " ^ m > v , > j ; , . ol v a p o r „C:o-
^ ' Z J ' : ^ - o c i d . , . .dus te toJ do ~ T O M A D E P 0 S E S . 0 N 
M í a , d « i A n g e l n i f l j . S l r v t e r o n d « H o y ^ p ^ t , , , , de s „ o a ^ , e l 
on .le- niu.vJ> <ii>;!ogado g i ihcrnat ivo , sefiOt 
do" L l a n o s , h a c i é n d a l e entrega td sa l ien-
le , s e ñ o r E s c o s l i r a . 
«uwiiiiouiuc > cu n i o sro wr.ja - UMÍ •.• - | - - « ' M1'' .vc . i lOS E L C O R R E S P O N S A L 
mo. «í, t u v i é s e m o s m u y ceroa a la-, n i - - ^ ¡.nrail de todos In^». a l u m n o s do es- b ebo un mozo c a i u a u d o l a « t o n a o n a . . . Ra.ntofla, 3-3-925. 
t'fc / í - o s r í o s S a j a y B o s a y a h a n o--- f:os e ^ é g í o s v ofra mu ÍUK- nersonos. D E S O C I E D A D 
í¿4do ftn proporciiomes aJ a r m a n t e s , ha- . sj011¿<j ^sta ¡ n p l i c n d a e n su f r i g i o de. e i u u e n t r a p a s a n d o unos cuas 
t^i'rti'extremo de í n q u ñ e t a r a los v c c ¡ - fas fúrnáB d« '--• bWnhéeJiordS • apsotamis efl i lus trado reg i s tra-
í i v « ' d e 4os pueblos « a b e r e ñ o s . N O T A S N E C R O L O G I C A S r , | r la P"'"pi"dad, don .-Vngel Mar-
S E f l O R A L C A L D E . \vo - fnllrcir, on e k a vi l la el vec ino t í n e z . que d e s e m p . - ñ a b a el Regis tro 
P o r a l g u n a s «.ceirais do n u e s t r a a r a - rirn A s e n s i o F i g a r - d o , portoro del c-V Cailaia.yud v P'^r p e r m u t a p a s a a 
, s iendo su muerte m u y o e n p a r el de Torrula .vega , p a r a donde I t w ea impoüiliiki p a s a r c u a n d o lluev e, A v m i l amiento, 
d e b i d o a que de muebos gotci iP's •a.-
el a g u a ia g r a n d e s ehoaros ba.^.ta e l 
/ • . • íre íno de quo rompe ¡los p a r a g u a s ; 
a d e m á s ' h a y m u c h a s c a s a s q u é t ienen 
Ips c a ñ o s , rotos y . como as n a l n r a l . 
el &praa eonre por lasi aiceiras. de lo ^ne 
r e í d l a que h a y que t r a n s í I i r por n i -
*ed 'de l a s cal les , ú n i c a , m a n e r a de no 
- ; i con l o s piéis ca lados . 
• Nos parece que l a s O r d e n a n / a s m n -
r''' ipalei» ordeiiui.n a lgo s o b m el part j -
tar . 
. C u a n d o p í i s , a m o s p o r a l g u n a s aco-
• i •'t'da. 
Eíl f inado deia n id ler v dos lu ios en 
«a l ldrá uno de estos d í a s . 
A L F I N . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
Nos hemos amegraüo ÜJ ]^." 
c i a de h a b e r sido dMi.^a(i0' 
gubernat ivo de est- ^y. '[ 
noror^o c a p i t á n don M , ' 
IJamos, ant iguo í imi^ó £ 
q u i e n fc - l i . c i t an iOs por su ¡ \ l 
eisperando de su presbada 
d í a s de prosperidad m \oá-ú 
que se bo l len bajo La 
t a n d lgn í s i . rno delegado. 
E L OORRSap 
I^iérguntts , i-:j-lí--25. 
WVWWWWVA'VVVVl' l \VWVW\VAA \M , v ,n_ 
B e n e f i c e n c i a p r o j 
c i a l 
.Moivim rento de! persc-nai« 
en los K^tatiLecimLmtos d» 
era durar . ; . ' ;il mes de ktírmi 
Hi 
E x i g í a n de l aníerior, l$ 
ron, 202; fueron baja: po/tni 
170; por d e f u n a t ó n , 18; quMa 
fin de febrero, 1-4̂  varonísyUÍ 
hra« . T o t a l , 256. 
F u e r o n operados y curadcpá 
s a r es tam ia., a i-a.̂ Vn fter3:Hiaá 
CASA DE M 
O u e d a r o n , 1-87; inpesaTOn,| 
r o n baja.: por recilamari^n, 6;|íl 
f u n c i ó n , 'A; e/xisterum pn fia 
brero, 2-tó va roñes y 25,1 ! « • 
T o t a l , 405. 
P-ASA DE EXPO! 
- Exiistiia.n, 597: in«nv-,aron,8i 
ron b a j a : por rer1a.maoMn''M 
p o r cum.pi! ¡miento d? la e ¿ ¿ | 
n v u i a n a . 0: por defunción, 8 
da ron en fin d^ febrern. 285 vd 
318 hetmbras. Total, 
S u s i t u a c i ó n e n 2 8 f e b r e r o d e 1 9 2 5 . - - A j u s t a d o a i m o d e l o a p r o b a d o p o r R . 0 . d e 21 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
paa y e l agua ih>^ K L l p k M . , m nod-mios C i l í a ^ ^ ^ í ? ^ 1,jB^aña-"'*'* 
mm>* de r e c o r d a r la c a n . p a ñ ; , t o n M o n e d a y bi l letes e x t r a n j e r o s 
^mmát-ie:, . Qw llevo a ca l . . . el ex a l - _ ( v a l o r e l ec t ivo ) 
m * d.-o M i é Crbin-a . que ba s ido l ^ ^ f . ^ ^ 
• •,! ó j i j c o que se p r e o c u p ó de quo í o s C A K I J Í J K A : 
c í i f i o s d e s a c u a n , ! ! por debajo de l a s i . l e c t o s ¡ d o c o m e r c i o h a s t a 90 
a c e r a s v durante, su p e n 110,11'lu-i a. e n d í a s . . . 
Ja , A l c a l d í a c o n s i g u i ó ver e u m p l í d a H ltl'ectos de c o m e r c i o a m a y o r 
B»jfi a c c H o d a s ó r d i u i e a _ p l a z o . . . . . . . . 
U N A S U B A S T A J 1T,;1'ÜS: F o n d o s p ú b l i c o s 
. P o r la .bU'alnra de O b r a s p ú b | í ? a s 
(b* es ta provincia. , se a n u n c i a l a sc-
píUnda suba si a dp 107 á r b o l e s cbop .s, 
•l'Mtiados eni los k ü ó m e t r f o e 1 y 2 d e 11 
í-HTT/.-'te'ra, de Jia e s t a c i ó n Toi-relave^rt' -
N a r l e a, ( h iedo, h a j o ol tipo de 1.266 ^e i , ( ores a P laz 
p S á l D i c h a s u b a s t a s e c H ^ n r : , / , • J^*,u,('''esieu m o n e d a e x l r a n -
i p - l a - . C a s a C o n . ^ t o r i a l de asta c i n - J e r a ( v a l o r efect ivo) 
ñhti - a d í a 13 del oorriente a ',as nue- I n m l l ^ r é S . . . 
v é d e l a m a i l a n a . , ^ o b i l ^ r i o o i n s t a l a c i ó n 
. a . - , * * . A c c i o n i s t a s 





16 .768 .790 ,4» 
7.095.675,5r) Otros v a l o r e s . 
C R É D I T O S : 
J í e u d o r e s c o n g a r a n t í a p r e n -
d a r i a . 14.577.257,89 
D e u d o r e s v a r i o s a l a v i s t a . . . . 9.435.795,22 
o 755.888,76 
3.653.951,76 
P E S E T A S 
6.075.153,10 
32.318.942,81 
A d i s p o s i c i ó n del interesado ¡m- C u p o n e s y v a l o r e s a m o r t i z a d o s a c o b r a r . . . . 
»1ftn BB l a ^ o l ie inas de este, . \ \ut i t , 1- C u e n t a s de orden y d i v e r s a s 
n T í e n t o , lia caitpila nii'ilifar y cerf . i 'Va- S u c u r s a l e s 
do d e s c i H . T Í a d«d s .ddado de l .regi- V A L O R E S N O M I N A L E S : 
miento Garc i ia ino m ú m e r o 43. J e s ú s V a l o r e s e n d e p ó s i t o 27(\2f,5/61,13 
í . a r e í a A g u e d a , de Snerrapando. I d e m e n g a r a n t í a . . . . . . 25.238.875,00 












P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o d e r e s e r v a 
F o n d o de p r e v i s i ó n 
A C R E E D O R E S : 
riancos y B a n q u e r o s 
A c r e e d o r e s a l a v i s t a ( cuentas 
corr ieutes ) . • 
A c r e e d o r e s h a s t a e l p l a z o d e u n 
m e s ( C a j a de A h o r r o s ) . 27.966.374,42 
A c r e e d o r e s a m a y o r e s p l a z o s . . 1.905.497,97 
A c r e e d o r e s e n m o n e d a e x t r a n -
j e r a n . e ^ 17,74 
1.411.368,71 
17.437.196,91 
E f e c t o s y d e m á s ob l igac iones a p a g a r 
C u e n t a s de o r d e n y d i v e r s a s 
S u c u r s a l e s 
A c r e e d o r e s por c u p o n e s y a m o r t i z a c i o n e s . . . 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 










V A L O R E S N O M I N A L E S : 
D e p ó s i t o s vo luntar io s 270.905.061,13 
G a r a n t í a s 2^.238.375,00 




' H a dado 4 hiz cu el ¡nmed.i iaio pu& 
I a) de T o n 311; unía m i ñ a , d o ñ a . A m 
J,;a C ' ia. 'arra Pin^Tte. y on (yatizO, lifya 
T'I>"R». d o ñ a J a c i n t a Victnir ia C a c h o Co-
r r a í e ? . 
V . 0B.0 
E L DIRECTOR GERENTE, 
J o s é L u i s G ó m e z G a r c í a . 
E L I N T E R V E N T O R , 
E d u a r d o O r t e g a . 
• Oniedarren on el provincial m 
d 'nlrirll v otros on -íl TiW pMfflj 
'TtiGTPSaron. 6; fueron hrü: M — 
eb'n. 1: <»xic.tpn..-«iiii en fin d"'* 
lañ varones y 91 hpmbra« m 
Se ballani en '-n.Ttiltflictón'Ci 
•ni^diVnici-,., r : ^ . - r i v a l e s 
m w o cTe dem ^itii p^iaíjfj 
Hosp i ta l p a r a su ccttduwn*¡| 
c o m i ó . 
* » • 
K n el 1 nst i t u t o-A silo • de M 
«p'ilApiticos. fimfiado rn Cata 
por ilos cxcolenit ís imos sefli m 
ses fie Va l l e jo , existían y m 
'Rn la capi ta l se expi^j*' 
n a r a 15 .«en-i ai os verififa"05-̂  
N o t a s m i l i t a 
DELEGADOS ^ 4 
T I VOS DE W PHT 
C I A ^ 
De Torr.elavefra. y 
m a n d a rile don V'cente P Q 
Caí-'roí Urdia.1. ? s - ' n t 0 f l í J 3 
Ramal'es . cap i tán don 
c í a I.llames: de Rebosa, W ^ l 
N a t a l i o (-.nnzález A""" 
c o n t é die l a B a r q u í n . 1 | 
Peté i s , c a p i t á n don Amb* 1 
s i l la . 
Delegado de SaintandW 
b r i d o el tenicaite ^ ' ^ ^ J 
» ía , don Antomio fi'1 1:1 ^ | 
P A R T O S Y G I N E C O ^ 
Medicina y cirugía d e ¿ ^ ¡ 3 -
d a d — R a y o s X . - ^ t 
- C o n s t a 
San Francisco, «i-
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. Al.n c/ , '0 
(ÍWl.T, 
Ví cV.-pp- '• 
Par 'o tar 
que desde q 
pu.v» fd fr^p 
8 Ü C U R Í 
L e ó n , L k 
I . - C A J A Y ] 
Caja y Banco 
Monedas y bi 
valor efecti 
oancos y bau 
tt.-CARTEE 
afectos de CÍ 
maía8 
T I T Ü L 0 S . - F 
m . - C R E D I T 
pudores con £ 
Deudores vari 
pudores a plf 
deudores en m 
^•gEUDORl 
i X - - C ü E N T A 
vf^SPRoxr 
^-GASTOS 
V 7 V A L 0 R E S 
D r . V á z q u e z 
l a 
«no uva tusaba faraóaiiiiea, despierta que iri&piríin nuestras áo&cm allruis-
comí sus aliebres uota> al üiipTilso de ta» y Idenhecliores. No olxstamte, 6e 
las hálales manioc- do un biion monta- hace preciso tmet una casa a dispo-
Qás y de un buen mústóo. al nujnilso sicióii de Jos socaos,' donde Sé reúnan 
de las manos dej. aplaudido pianista para el desarrollo de 
y qu,GtrMo anugo nuestro, Angel Ludo 
(merra, q w con freouen'Cia nos'ofre-
ce beiías pilginas musicales, d̂ nde el 
SKTiüinkmto pnj.̂ de leer los mas deli-
conip arriban ios a Ma- sá m otra ficaŝ », no significa que eadOB afectos. 
La diira de la Montaíki. es otra casa. 
ANTONIO DE LLANOS 
D e n u e s t r o r e d a c l o r e n _ M a d r i d . 
C a s a d e l a M e 
o t r a c a s a . 
e s sus iniciativas 
y caniido dfe impnvsio.nes, a.1 rhisnao 
Ueanpo que ene i'/entren licito entrete-
nimiento y honesto pasatiempo. 
¡Aieogida" ha sido la idéa por mi pn-
F I E S T A D E L E S -
T U D I A N T E 
lAv Fetderaci'óa) dís l-;.<i mi ¡antea Catd-
Écos de iSaiitanclec se i'xcypone est» 
año eed̂ rar .su fiesta' (grande con inu-
Sitado ¡aslpüiendor. Ya ayer adeíLantáo» 
V 
a la Casa de la Mon.ta.'aa. tiva aviterior; nuede creernos el lector: al pe- No. 
" astO'-s saltones nos dió la mi- No desconozco lo árido, lo di.licul-
ltótrvn inisjn:i- que produ'ce la visita toso y lo p&tMsMmo que resulta po-
l*1** casií̂  de sa:Io.ri iS eápaciosos y nerse aj, frent»'. de ima entidad que 
"•̂ lucios que antaño fueron test i- acaiba die anacer. 
ft^v •.a<mciUas (ĉ oireesj) donde »e JLas Sociedades son 'conlo Jos indi-
pos J*¡?a iA aristocracia del siglo vlducs. Cuando el homhre llega al 
congrí* ^ Q̂ŷ  al pasar el tiemjDO, mundo, los cuidados, las atenciones, 
$ -? i sólo nxanpr'.o.nies snlenclcsaLS son más grandes y Jos peligros tam-
Hs sondmi.s pftrecen fautasinas Mán san rriás numerosos, tan nuniie-
<ioin.dê  - ^ v'fjos cuadros al 61 oo rosos que, a -veces, a pesar de esos 
y T̂ recaerdos trates. cuidados y atenciones, el n'uio sucann-
njígnia impresión nos produjo be a esos paligroŝ  sin que a NADIE 
^ • Visita que hicúncus a la pueda culiparifie dh su muertie. 
Elichocolate A N G E L E S 
^^¡le^la M n̂tajla. " .\.sí tamíbién las entidaides, al Hegar 
^cf flalón de ade.s, donde, pendien- a la. vida sod'taíl, vienen en condieio-
h4llan los re- nes inferiorísiiUíâ  paira la Lucha. Ca-
ejerce nna poderosa acción es-
tímtüante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gasto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o « n S a u t a n d e t : D , A M ' i O I i l O 
T A Z O N , A l m a c é n d e ü l t z a m a r l n o s 
/VVVVVVVVtWVVVV\A/VVVVVVVV\̂AAAMAAAA'̂̂  
L a C a s a d e A m é r i c a . 
Hemos tenido 
nado de indianos, los que, deseando hamos a nuestros Héctores algo de 3» 
conocer éJ ^mij-rnte, la voluntad, el que tila de i-'Mi-isijj- la Fiesta ded Ba-
entn- iasmo que pueda ex.ij.--tir cutre tudiantc. •, . 
los demá-s, propoî n p -dir a todos Hoy damos ed-pirogiránia.con la ma* 
6ú ayuda v cooperaci.-n por este me- yor precisión posihile. Los días 6 y, 1 
dio d.<5 inii.üici.-.lád. dando a-i un ra- sari los deslinodos. a la Fiesta, 
ráctér Voüu.nf-ano a la. ÍHM-I ipción . do El día 6, y cu el Cinema de la «SaiUe 
ŝocios. de Bunifax, tendrá Ingair1 a tais seis y 
Al efectos se señala un plazo breve inedia de Ja t'airdé, urna gran velada, 
para coim.vr, poi este Nist-una-se-nci- teatral, que se celih-rará conforme ed 
lio y po.-o moles'to, el sentir de unes- siguienite programa.: •. 
tros compaCieiros que havan estado en Primero.—.Smfonía. 
aOguna de las Amériicas.. Segundo.— P̂idiendo el induÜtOM, 
¡CulantCis quiieajan fcl-insB" partie Í%2 anonólllogo de prnesejutacióji, escrito en 
la Casa de Ami'-riea. tengan ¡a bou- verso par don Femando Segura y de-
dad de enviar una- de sus. tarjetas olamado por un estudi!ain.ie. 
8 (!o fc'sn Majestad el Rey d n Al- si los p mares 
eñios te i  el gusto da leer un ciguiénles: «Ccmisién preanduMo. exordio..) avance del pro- * (loi, ^ m yeeto de conetitucaon en Santander u 
carta o sinupiliemente uai papel, con su 
nouiibroi v drni'ei'lio, a !n=. diroccio-
de la Casa 
auo Soriano. 
«Bazar X», calle áe la Blanca, o 
v.pe¡!,avo y o-
.̂ tó no hace 
inicia -̂:- v * 
de Pereda, de Mcnénd̂ z periodo de ensayo, de tanteo. 
Concha Espina, nos pa- Per eso no ine extraña que la mie-
mincho cíl T. Mcario o, va. .Tuniá, quiî á.s porque llê ó el ins-
dicho, el panteón de t.ante Í"I / traducir ló teórijico en lo 
ardorosos en- práct-co; tal vez pcrqaie llegó el ins-
.mtue-iasmos tnnte de que las moiléculas revolucin-
<le una obra a tru.sta grandiosa y i¿mco (B1 a u ü í x h v u ^ , Snniam! ••. 
n^esarî  "«tud.o hecho con profun- V u,.[o¡ ¿ ¿ ^ ^ m p;ir. 
do conoenmenío por el señor De a l 0 ! f . , ? f i s & „...,',. 
rt/-s knie-rties, inmóviles, a.liro asi nanas formaran va el cuerpo perfec-
nlUff. sí ĉ entn.'-.'a-mr.-s y r?as ini- te y hábil para la vida, lo cierto es 
JSJJác- pnrteneĉ ra.n a la éooca cun- que el «iimi>iente» ¿le ¡a. CsÉtL d!e la 
¡̂Úrh de- la-1- actividades huma.nas M̂ .Titaña ha'cambiado radicalmi ate. 
."J'.hffilâ  fe«-iil̂ -ada.s. I.a. (-asa de la Montana es otra ca-
•'porírúe ..tc-Hri- lo veíame» M̂n d:?s- sa. 
,wcfo ac3rí adame n<e preparado: pe- Ahora, no se ve-uno rodeado por el 
fai-faha «a'.-r.->: fa.h'.nhn n1 p.mbip̂ - hastío, por esia aplanante soledad, por 
$ ¿̂'hn. a.Trarla.h'e n.lgn.rabía ese «vacío» agresivo. 
" * en \on Ovinos' pró̂ Tperos fs serial Tr>do ha cambiado. 
' , .tfo.nte de. triunfo. Venir hoy a la. Cafea de la. Morotaña 
k̂o hace mucho, w w f r w en los na en una de cuya -. ri.̂ s¿ta« escribo— 
fm'* c'ie la Casa de 'a Montaña slgn.i- es venir a. un lugar agradahle, por-
L'ihn (f«.aHc.re-ar» la t̂ olfíi~nd». el. que se ve su-igjr.la vida., una vida 
VV-H V<i ,«riVnHo de lo inactivo v la nueva y púnante, ' 
itfiTiimhre de lo estático. B¡..seminados per. los distintos vaTa-
'C<Nmo y. por qué so ha onerado el dores se hafilain los mont.afleses char-
niLiirro9 lando animadiamente. 
Maconra 
Si fui se posible fomenta.iila por to-
dos Ids eJementos españoles que han 
residido en las Aniiéricas, sería i-sta 
la labui- más pmduictiva que los in 
dianos pudieran legar a sus suceso-
res en la vida de vicisitud vs en que, 
mulchas veces por desconocimiento de 
costumbies, hábitos, modismos, etcé-
tera', etc., nos liemos visto confundi-
dos y perplejos. 
La iniciación en las variadas cos-
tumbres de aqulfllq? países fierá una 
de las prácticas en̂ fianzas que pro 
poí-cionará esta Sociedad. 
IEI intercam.bio intifHketuTul, la. pro-
Tercero.—El pasillo cómico de Me* 
hh.a González, tiíullado «Examen de 
óhie-tógnaííaw, interpretado por ito-
unVn ,]. Puiggairii y Luis F. Revuelta. 
iaiai to.—!La graciosa comedia en im 
acto y en prosa, aniginiau de don Joa-
quín Abatí, tituilado «Azucen,a», con-
f'anne al siguiente reparto: 
iSeraifina, Rosa) Siilvestre; don Ro-
que, Jua.n Josíé Rivasi don Frutos, 
H inon J. Puüggari; Agapito, Ignacio 
cení ingente de indianos que daría un 
número de socios basfanto, que per-
mita pensar s-erenanv-nte en que (--'••- , „ 
*' tailice la idea exptl̂ tá, d.mioí--t ra m'l- - Aguülera; Constancio, Luis.Castellanofl; 
se asi qu.e puede llegar a haber coheJ Doroteo, José Bust'aima.nii'. 
sión entre nosotros, dy-spreiidiéndo- Quinto.—La originah'siicaa revista de 
nos de ind0ileiic;as y apatías, y que tipos, en varios monóüógos, titutada 
ac<5 sentimos altruistas en pro de «Oratoria- fin de sigio». 
'•uanto nueda redundar en beneficio El día 7, -a las. ocho;.y media de 
de ios '' nn -ntoc hispano-a.m/-incanos. Jn maiñana,,'misa de. í'onjnnión gene-
Si para el primero de abril próxi- ral. en la iglesia de loa RR. pp. Car-
ino, plazo por el que se ahre esta ins- meditiaiSf., 
quisiera oro- a. •>"nda de nuestra vida. 
Va pa rece que esos en-oír ahiamots donde pre.-î a-
3 rripeton. a contar dê de esta fecha, 
no rc-spondictra con su adhesión es-
non {.'inca el naimero necesairio para 
tección pao-a los p^ducíoí'de ^ í ' v % £ ^ t é ^ i É ^ ^ í ^ r 
d. allá W se hSrían de e x ^ r ^ ^ ^ ^ , ^ 1 ^ ^ 
ootdm.ista di reftuílitado', por la bella 
ideolocría que encierra el programa 
en emlirión. sen̂ meniOí una. de las 
raáyom* satisfacciones de nuestra vi-
pongo abrir 
perjiianentemente en rinesftrc,?' ¿alb-. 
ñes, la solicitud y presentación de co-
m.-'irianVi-j y fahricanl-'s. ftl asesora-
no ent o de la parte comercial y aran-






expUiCar, nos hace cr-'r<r que es muy 
A 3a uoia y media, ĝ ran banqueta 
de confraternidad, en «Royalty». La» 
invitadones [para este banquete pue-
de n reicogerse en (d̂ a Propaganda Ca-
lulica» y en la librería de Renito Her-
nández y Hermanó.—-Precio dei cu-
biierto, 12 pesetas. 
A las tres y anadia de ia tande, 
gran festivaü d,e(portivo. Se enfrenta-
ran en partido amisitóso do fútbod dos 
c/,ro dla:hp ba 
Vi ciV.-ro 0 'TV*'»"'. 
Po¡r lo tañía, el 
r-' una sola ten- te?, rni-y ê -tos escmlos adheridos a las 
pn-̂ der. están nam xi.ltro. a-̂ aso para 
, ni a p,ndio -acu-'o. pv-.V-flae.r en pni4 líneas o en sus cla-
crue nno-'-'a afirmâ  ro-r. n̂r-i lia r-nnrírfa y ¿j entusiasmo, 
eoiQ-an- clerio que la Gas» América ê  una 
da, áil peconocér que nuestro tempe- equipos de estudiianíes. 
ram̂ nte luchador rió pu-de abando- A (las seis y media, gran vdlada-, 
nr- la idea de ha'-er bien. presidida pon el Excmo. -seflor goher-
F«n cuai,:.- - fuiienes sé enteren de nador civil, y en lia qu'e tom'arán par-
todo lo que dejamos dicho, mediten te eilocuenitcs oradores.; también se 
y comprendan que se trata de un leerán aülgunaig composiciones alusi-
meiiKaamento dr\ veird.a'd/era transcen- vas al acto. 
eVrdente V constante- é ^ t f t incii-inarán a ef í^r que es 
que desde que la nueva Directiva K.- puesto o.l servicio la int̂ V̂ encia. 
puse ni .frPT>M« ofit-n. Cnw.. estn C- V,a aoueil mn.no4 siemnire cerrado co-
niínt'(,%m1!dna ^rTiiante» v?n"coñ'í 
bardad enán beneficiosa isería una 
acî 'ip-'-i'in d'e ê te frénero. 
v.-> trnta. di? cr 
Pioi-fñeo más: otros son los ideales 
indbcWonep de, la voiluntod el coope-
rar resueltamente a la, realización de 
ar una Sociedad P ^ m H que 
 i l s (Jo a ^ r4 îva l»11 
B A N C O M E R C A N T I L 
SUCURSALES: Ahr de! Rey, Astillero, Astorga, Cabezón de la Sa', La Bañeza, Laredo, 
León, Llanos, Ponferpada, Potas, Ramales, Rebosa, Salamanca, Santoña y Toiveiavega. 
C A P I T A L . 
D E S E M B O L S A D O . 
R E S E R V A S 
18.OOQ.OjOO 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 
* » • 
• M n̂tuiaiasano que existe para asie-
tir a estos actos eis grand'ílsiír̂ o. 
Hay gAan -podido de tarjetas invita-
anona-- fué lanza- ciónos. - -
iM'cidad, en el te- Estar tarjetas se expenden en l a 
rreno de la.s Gonvensacionee amiisto- <fProipapanda Caitólioa*» y <>in la Jibre-
EOB, iMicontró la más franca acorrida, ría de Benito Heimández y Hermano, 
ra aprobación más espontánea y más vvvwtvwŵ AAAA/vvvvtvv̂ ^ 
einceira... ' 
Santander, 5 de marzo de 1925.-HLa 
Coniisión org-ainiz aldorá: Co'Jedlonio 
Alonso Maza, Juan de la Macorra. 
Euda.ldoi Borlet, HrM-mMves-ido Qutíé-
rrez. José María Cosío, Ganstavo San 
Mairtíci, Pedro Fernández de Póo y 
Tcunás H i vero. ^ 
'*̂ vvvvvvvvvvv̂ *•v̂ ^̂ ^̂ vvvvvwvvv̂ .vw 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
a j u s t a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o r K . O . d e 21 d e s e p t i e m b r e d e 1922. 
A C T I V O 
I-CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 8.997.278,49 
Moaedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 107.273,40 
Bancos y banqueros 10,115.182,32 19 219.734,21 
II.-CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
días 17.573.349,̂ 1 
TITULOS.—Fondos públicos.. 48.%2.*748,'85 
Otros valores.... 10.923.014,10 77.458.110,82 
{¿-CREDITOS 
pdorescon ârantía prendaria lG.83ü.888,l,s 
TWJ Varios a la vista 3.999.435,94 
E30reSa plazos 23.266.731 96 
«euaores en moneda extranjera. 5.478 654,35 
V̂" anVr?S?ES p0R ACEPTACIONES.... í f ffi.EBLES Y TERRPiNOS 1.449.698,31 Vn7550,?1rLIARIO, CAJAS DE SEGURI-Vii ̂  ^^ALACIONES rnppAP0NES Y AMORTIZACIONES AL IX r ? S ^ 531.205,54 X C A M J A S DIV1ÍRSAS 128.955,97 
MPÍP,H9S a FORMALIZAR EN EL 
XUríí?^IM0 C0N SUCURSALES l.f:46.6-2,57 




% ó S Persô «Jes 35.245.188,89 
fenós mercancías 2.878.896,21 
P̂ó to Pn CUSt0dÍa331.556.078,30 






Luis C A T A L Á N F E R N Á N D E Z . 
685.656.584̂ 0 
P A S I V O 
I. -CAPITAL - ( 15.ODO.000 
II. -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.010,00 
— DE PREVISION 2.850.000,10 
- DE FLUCTCJAdON 
DE CARTERA 500.000,00 10.850.000 
III. -ACREEDORES 
Bancos y banqueros 6.355.996,84 
Acreedores a la vista, ele. y 
consignaciones 38.064.504,68 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 67.843.6̂ 7,38 
Acreedores a mayores plazos.. 5.454.536,08 
Acreedores en moneda extran-
jera 5.632.991,20 128.íi.r.!7.996,18 
IV -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 2.ri38.288 01 
V.-ACREEDORES POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
VI-CUENTAS DIVERSAS.. 
VIL—PERDIDAS Y GANANCIAS. 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 37.097.590,82 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas 3S.245.188,89 
Depositantes de mercancías... 2.878 836,24 
Depositantes de valores en cus-
todia 331.556.078,30 
Depositantes de valores en ga-
rantía 2X 532.5f9,ll 427*310.263,36 
GACITUAGA ARBITRARA 
LOS CUARTOS DE FINAL 
DE LA SERIE B 
Romualdo Balibás-, designado por el 
Cdtqg'l'o •Cáínta.bro, no pueda detípíta-' 
J zarsc para arbitrar el dominfi-o en San r k Q O T i n n H o r k r > í r \ Sol>a4;tian ^ partido de los campeo-U ¿ * t : j l l l U . J L J . * > j J i í l O ! 'de la sepe B. (EÜ»kalduna, de Rentería, y Racing, de Roinosa. 
En su conspfnencla, el nombra-
mientcí dfe arbitro de-ea? encuentro 
ha pecaído etd Carlor- Joŝ  (lacituaga, 
ou(e- saldrá eá sábado para la capital 
de Guipúzcoa 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
POR RENOVACION DE ARTICU-
LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
1EETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
PIOS PARA TODA CLASE DE RE-
GALOS Y ADORNOS. 
8, BLANCA, 8.—SORIANO, LA X 
N O I A S D E L O S C L U B S 
EL PARTIDO 
SOCIEDAD RAGING-REAL' 
| m FUNDADA EN 1881 





T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E O 
N U E S T B A E X P O S I C I Ó N Y C O N S U L T E P R E -
CIOS A N T E S D E H A C E R SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 1 
R E C I B I D O S D E G R A N N O V E D A D Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
E C O N Ó M I C O S P A R A « G A S A H U M I L D E » . 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
COMPAÑÍA, 22.-TELÉFONO 3-22 
585.656.684.C0 
El interventor, 
M A N U E L B A S T O S S A N T I U S T E . 
R r l n c i p a l c » s o p e r a o l o n o i 
por 100 de interés. 
T I N T » 
S f i W f i 
t r w T « TINTO 
Cuentas corrientes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 3 
— a 12 — 3112 — — 
Cnentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de pape 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
Azul negra, rntiy fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE • 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
T I N T A TIWTA 
imammmmmummmnu 
Reina aniiLmación x̂lraocdi.naria y 
(vn.stri'ufcnifMite so ireciben- encargos da 
loGafladadlas de Santancloi- y la, provin-
ci-u 
Aoonî o'iíimois a fl.a nfición se apresu-
ran á adqnirirlias, pu \~ tajá grande ea 
In donv-Mnidio. oiae n.o «efcá difíf-M se ago-
ten antes Idal día d'el partiil i. 
f:n_ vista o>.l pedido dé localidades 
if fcrdbuna y siendoi su icapacidad muy 
Mnñfádiíi quedan suprimidoSi los su-
plí ÍÜPJUOS. 
Por Iti. mííisma ca.nsa las. persortns 
nun disfrutan rlp. mroofs y paSf-s de 
faA-o.r no podrán ocuipar oivn localidaifi 
ctue Ijiaff gue lies r.M-r-.-spoiKk! en. isa 
iNilnim^ dA Piritosa, árblfa .̂ Federa-
dó-ti J I>i.rpciivn.. y los que. 310 puedoIÜ 
•i.lüiznr éstas ocuna-rán Oías gradas, 
ncro niuininá Ms ¡a'fllais, sillones y tnbu-
Ü S ceiTiada. 
No r-e permitirá la entrada :ú cam-
iv, n indo nouwl mi" no vaya pTOvi.sto 
•ÍÍ^ su emltfeada o camoít. 
Se -metro, o íes so-i.,. n\w acostum-
W m a ¡recosx-r líos osrnet-R .si fn mirn-
\ m dei] ramoo. peséri por mi dormViiio 
n̂efril do siete s nuevo ^AÍJÍS! noebe, 
<'( sdp fww ail sábado, dondo. les 9-arAn 
eníiTR-ndô . nam. nvifar ffilQm&t&riGfi 
en ilas nn^m n lh .hr»rn, 'l-.i r»artidrt. 
Loi» ilorpi';d:nid̂ :Si' w lexnjé̂ idjgt'á.ti '¿Á 
icjfi pftfa finí Aqjü RóVn.t'b'. rfásáe hoy, 
;,; .-np. ,ic ¿frfn n nupv*1 dn la <arde." 
T-Ta r.-'-ntndo ^ nrbílviin de Í ' S H 
ernof iapr>;'irfA, rts.fWiv p,i •íTifv.Tft'o intiPtr, 
""•-•n-^ del Ofégi'io Catalán, sofión 
T Vvf t ÍIS. 
W o t a s r t a l a t m a s . 
•\i\n-Rrn. %.±m Monarca r«cafeWf 
pn :.•!!«l/̂ nria al fpnkinf.?. coroneft del 
T̂PClO ivxli'anjnii-o, señor Ma-bu»!*. 
E L PUEBLO CANTABRI I ¡RÑO X I — P A G I N A 6 t i - H M - U b f i n i n n n v 5 D E MAnzo DE 
^Bolsas y mercados. 
Intsrforí í í r í e F . i 
» * E . i 
» » D . . 
» C 
B. • 
» » A . . 
G y I I . . 
Exterior (partida).. r , . . . . 
á m o r t l z a b l e 1920 F . . 
» » i ¿ . . 
» » D . . 
» * C . 
B . , 
• » A n 
» 1917 . . . . 
TftioroB enero . • 
» febrero -
> a b r i l . . . . • • • • • • i * 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 10Ci M Í * 
Idem I d . ó por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 3.50 . . • • 
jA.GCIONEa 
Banco de | España . . • « • • * . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaüo l de crédito 
Bancojdel Río de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . 
Tabacos o 
Azucarera (preferentes)! 
» (ordinarias) i 
Norte • • • • 11 • • • • • i , . . • . • • i 
A l i c a n t e . . . . . . . . . 
P B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
aü inus -Xie l K i f f . . . . . 
Alicantes primera < g • • • • • 
Kortes » 
A s t u r i a s » . . . . . . 
Norte 6por 1 0 0 . . - . . . . 
Bíotinto 6 por 100... i . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100).. 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (París) • • • 
L lbm B t ( i t i i « i ( t « t * * i . < t i 
D ó l l e r s . . 
Marcos 
o í a s 
Francos suizos. 
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15ati'i-,.) d" \ ' ¡ / . r . ; iy; i , 1:070. 
C-pédlito dq ta l . 1 ' ; i \í\si&p&, lÜ ' ps -
-••La.-'. 
"Pünieo Vi'.'-'co. G7o. 
Étiruipi CL ' i i i raJ . 87. 
B á m c o Espa^ i J l de R í o de La 
iu, 18. 
F o n o ra rtMeü Vai^fiOíig'aidois, 535. 
K h i i i a i V i ' w o . tOO.' 
M i n a s del Hi lT , 3.000l ^ 
M t d é H u m a s de V i z c a y a , 1 3 Í 
Ü i i ióa i Ho- i iM ' i ' á E s p a ñ o J a , 190. 
O H I . I C . V C J O N E S 
F é r r d ' e a r r i ' J d?.| N o r t e de Kfipi i í la , 
wri i iKM'n, 00.:.'."). 
1 dum dM (Idran, 0 p o r 100, 103,15. 
I d ' n i (i:-.! i d . ' i n . ViüViK-IfLiuis, 5,150 
oor tfiO, Müíx 
HÍÚpMédi' ím. ÉSÜMLOAÍÍ; 6 p o r 100, 
i 08,50. 
AÜtms H o r n o s d r N' izcaya, 0 ipoir 100. 
102,^5. 
nterlor (partid») 
Imortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Morte •. • 
l o c a n t e s . . » . • • • 
O B L I G A C I O N E S . 
STorte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
Idem 6 por 100 
A-aturias pr imer» 
á l i c a n t e s » 






ranees b e l g a s . . . . . . . . . . 























A C C I O M - . S 






















T O N I C O R E C O N v / T í T U Y E N T E 
P e r f e c / á a / o j / f / c á c / ó n d e l o r m e j o r ? / e s f i r n u l a r i f e s 
t i 
E N 
n a p e t e n c i a / , 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d l f i c i l e / . 
N e u r a / ^ e n i a 
-3 
P..bl («POKI 
EN FARM.^CIA./' Y ü U O G U t l - U A ^ 
\ \ W - : \ J V 5 p i . r lOo, a. 71,55, 71,10 y 
/0,00 p o t 100; ^--Ü-.'-UVÍ ¿1.000. 
AÍ U U ' . ' . 1.» 3 p o r 100, u OO.iO p o r 
100; p . 15.000. 
P a p e l de p e r i ó d i c o s 
i c u a t r o pesetas los 11,50 k i l o g r a m o * . 
Se veudbe CJI esta AdiibLnistoicióii. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CAR!DAD DE S A N T A N D E R . — 
E l aíMiíiiíeicáQ de l As i lo , en f.l d í a de 
ay.-,r f i u - ci siyuiSMile : 
CuJi i idas di,.-Li-iJjuída.-, 779. 
•E^Uui-cias. c a u s a d a » p u r t r á h s e n ñ -
18. 
l ; n v i á . l ( -. I'LMI bi . l ! i ' . l f p o r f'.'.ri Q " u ' i i J 
a • •! - pestpectiVQB p u i i i u > . 0. 
A ^ a i d i O a ^ e x i s t e n t e é e i i eJ E ^ a i b i e c i -
; n ^ ' j i t o , 139. 
(V>A \̂̂ aAAVV'VVAAAA^ '̂VVVVVVV\aVlAAA\\̂ V>lVVVV'. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
S:-«',úu CábQie^Tám'a i-et-ibkl.u en esta 
Ca a c r a t e í i g d á t a T i a , t i vwpor « í l i i s i ú -
b;;1. C o l ó n » , que s iü . ió de e s t é p u e r t o 
-.1 19 do fo-l m r o y di* L.i\ COTUflá él d í a 
21 , p o r La Uu-de, l í s g ó a l a H a b a n a , 
s i n n o v e d a d , e] juai-t-.'s, :! de l m - t u a l , 
a lais sa i s de l a u u i í i a u a . 
¡ G I C L I 
Todo aficionado inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la marcaJFAVOR 
por que sabe que es la bicicleta m á s ori-
ginal, garantizada contra todo vicio de cons trucc ión . Art ículos para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
C A S A R U I ^ . — A r c o s e l e O ó i - i g : a , S í 
C O N T R A 
MOVIMIENTO DE 3 U Q U E S 
<cN;ivar¡iaj), d-e IJUbao, con c a r ^ a 
ycn-ei a l . 
t t P e í i a R o c í a s » , die Cardif . f , con pá -
tiatais. 
< Mai ' . ' í i ' i ' i ta .» , dfe Z i i j u n y a , en l a s t r e . 
i . A i z k u r i M f m d i » , ds HidhaO; c o n 
ca [̂Q, g e í i e j ' a J . 
( iGie ta « N u w t j .1 u i l i á n » . do (Vijón, 
COii o i M n ) , ut> aa'.rlbada. 
«:G<nisteíla.r», do H i l h a o , c o n c u r y a ge-
nera i l . 
I ; v p.!if l i ax ' cs i ' 
(icJí ' . ta « N i i é y o . l u J i á n » , p a r a IJUbao, 
con l i i c j - r o . 
I ' . a l j ; ü d m « C ó n d o r » , pan-a liet.anzo.-i. 
COJI. t e j a . 
<cCa.$i v •• • . ) , pa.:a E l Fo r ro í ! . con cur -
i a yeiu-rad. 
u N a v u r r a » . para . Gd jón . c o n c j i - y a 
gien&rajL 
« A i z k o r i M-'.udii»), pa i ' a Cr i jon , co j í 
';.¡r.ya. g-encM-al. 
« S e v i l l a » (u ' i i i j : ' i n ) , f&íiTé l 'a iaje-a, 
•:cn ca:r.'ju gé l to ra iL 
E L «ORITA» 
A v t í r , a l t - . i r .pj- . i ; ; , i i i o r a de la- m a -
ñ a na., e.ui)-6 en d { M ^ r t ó el I rasatU'-n-
t i c o ü lgaéS « O r i t a » , que procedia ¿5 
'Sos p u e r t o s escalas de América é i 
i m p o r t a n t e ciatr$famento y pasaje. 
lEil nni igniTico b u q u e s a l l ó hora>; 11^ 
tondo p a r a L a RocheJle, con c o ^ 
y v i u i a.!. 
SEMAFORO 
« N o r t e b u n a i w l b i c , luat; . judu 
u iL- ino , c e r r a d o epi l l u v i a s . » 
leí 
R l e a n u 
l ' . a . ja .mair - : 
cae." 
MAREAS PARA HOY 
a i l s: M a ñ a n a , U ' ; tarde, l;'!] 
M a ñ a n a , 5'59; tairi 
•a i«A 5(53 'JEIUJSÍJS 3jI0¿Ul! ns .'jiriui 
•tt \t ¡s 'ttio^iMin i sieiDti'Q «i ip joju p uqcs seiiud um ip uc|]e:y|uiiq 
no njt|í3¡ •¡¡¡IÍK 1 iinijo i i iual suu ucpipusi e>r: c¡ \¡» tmuun i¡o 
c ' i o p u p e j á - a a j t a K i a a a 
: a i u a n < x s 
S I M O J \ d 3 a v a A 
zinmicid E| i ::::::r.i u etinpn z.:.u 
SdEI ' I s a i v a a v o s a svrvo 
s a J L 3 K A a í l H o n a o v a a s a i a r a n r e 
« S V C T V K . . v H O g v r r n Q , i Y O 
•jofaui E| uanXznt anb PI jod 
asncppap X 'seojera snajo sp se\ uóo Biuajpdtnoo 
s o a a ^ H X Í I A I S 'o i 
VI HVNIWVXa MIS N3UdWOO ON A 
| y m m o s 3 3 a s v N i n ^ y i A i s a S B ^ o a v a d i A i o o s o n v 
P A S T I L L . A S 
P E C T O R A L E S 
» D E G . F . • 
H Í J O 
' E N U / O D E / - ? 1 3 2 7 ^ - L E O N 
[ J U L N A Y i 
• R E T R A T O S D E N l X O S • • 
• A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 » 
aammnuñuuammaaKmammmmaamBaammua 
E R R O 
r * A 
R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E L O S 
MISMOS, R f T 1 . A M A RIOS, 
A T A R A Z A N A S . jsrtj'lvp'.HX? 97 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PAEA AUTOMÓVILES Y RAOIO 
Aparatos de Radio-telefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S DE RADIO 
•WWXA VVWVVVV VVl.VVV'VVV\ VVV\ V\a VWVW'VVVVVWI 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N LAS SALHSAS 
Ivsta t.u.rdi', en La. i^ ie^v. i . del Mfiay. 
i m io de l a » Sa.!-- -̂ a-s, ss luu-4 f.l eje?-
o w i o d e . l a l l o r a Saaxta, a. la.s'seís, 
HERMANDAD DEL SAN 
TO C R I S T O DE LA AGO 
NIA 
Se iH.-cu.c-.ida a los s e ñ o r . ' s cofiu-fe 
qu i - m a ñ a n a , vi írncis, a, Ja5 u'Jw, ^ 
Oft l eb ra rá en la iííi(-sia. d é Sagrudo 
C a r a ^ ó n la. m i s i , pava pi-uir a Dfds 
f í i i i e í t f o S e ñ o r la sailud d-e nucKa» di-
r e c t o r . 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e p ó n J . - S A N T A N D E R 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e f á m k a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
duc to s ref rac tar ios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
si iones, inodoros , etc. 
G r a n Hotel - Ctll 
ESTAURAHT R 0 Y A L T Y i 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante Jf 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pla to d. I d í a : F r i c u ^ - di* ccíttwP 
ni n i . . ' , i - | ia. 
P O R 
N E W B A R R A C Í N Q 
COMIDAS ECONÓMICAS 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
A R C I L L E R O , 23^ 
S A S T R i f E 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vnelta, 
Garantizo l a perfecc ión . 
M O B E T , N ú m . 12 segnndo. 
En l a ' S A J J C H I C H E Y IA A M E -R I C A N A , Vela seo, 1 7 , en-
centrareis e l NON P L V ó U L -
T R A en e l ramo de embutíd^s 
y carnes de cerdo. 
H Ücompre G A B A N o G A B A R D I N A sin antes ver I¿» co-l ecc ión y precios en Ja PA. Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
San Francisco, 4. 
> , 
D I N E R O 
ío obtendrá con A R B O L E S . 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutalps. Clases superio 
res, precios barat í s imos . 
(iraRja de'íilano.-Pueníe Viesyo, Varóos 
9 
Adicionada en iíjual cantidad 
al café mejora las i-ropiedades 
de éste , b ación dolé m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
A C H I C O K I A D E L * G R A N J A 
. EÑORA. V I U D A , de 39 años , 
^ buena e d u c a c i ó n y presen 
d a , intormeí excelentes, desea 
colocarse como ama de gobier 
no o cargo a n á l o g o . Razón en 
esta adininiatraciÓQ. 
C A L V I V A permanente en hornos continuos, sistema 
«Bílcorra», C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E DO 
machaqueos ara¡1 afirmados. 
Guijo para hormigón firmado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídape a José de Bilbao, ofi-1 
c i ñ a en Camargo. 
Tei^'ouo 15-24, 
ehocolatcs C A U T A G O . Releí -tos cafés . F á b i i c a y despt-
cho. Marina, número 2. 
L T I M A semana de ventas en 
la almoneda de la Primera 
Alameda, n ú m e r o 23. 4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
pala algunas tamaño muy g r a n -
des, vitrina y otros muebles 
dorados, srabinetes m » g D Í í i c o s 
en c a o b a y E c g « 1, c u a d r o s , co-
medor y o t r o s ob j e to s . 
Se alquila el piijo c o n b e r m o -
50 cuarto de b a ü o . 
Aviso al p ú b l i c o 
Muebles nasuos: C f l » ItlARTillg^ 
Más barato, nadie, para evi- e 
I far dudas, consulten precios. 
| JUAN D E H E R R E R A , 2 
U E N l O C A L , propio para 
café y hotel, se alquila, sito 
en 1a plaza de Ampuero. 
informes: Fabr ica del A S I S 
D D A L L A . • 
A F A M A D O S L U B R I F I ^ C A N T E S 
G K ü l E R 
Arcas para caudales y caja» I 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. | 
Pedid catálogo á 
1 A T T H S . 6 R U B E R , | 
Apartado185, B á L B A O ! 
HMA'.D*] ( ' R I A se desea p a r a casji de IOB padres. Informa-
rán en esta arlministración. 
SE D a N LtíOCiONES du certe p-íra señori tas a domicilio. 
Tnfonnes en esta admmUtra-
ción 
AOF.NTK icxcr.usrvo 
R I C A R D O L . D O R I G A 
CAi,nET5('i\', Nt)\r. 23 
S A N T A N D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L * ' G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
L I Q U I D A d l O M 
Habiendo recibido de la 
pr i iu ip . i e s tab icas Je E n -
ropi, «rrandes rantidades <le 
P a P E L ' W P I N T A D O S para 
decorar habitaciones, en pie 
cioios dibujos moderui tas 
pirn. 192.'), liqn.'d-n A 
P F.CIOS D E F A B I C A 
3.000 '•olios, i eno oe 1934. 
L a s v.- ntas del a - i í ca lo a 
liquidar, >011 exclusivamon 
te al contad). 
L x l i í i a i a a c i ó n d u r a r Á sola-
jmtnte h a s t a el 15 da marzo. 
Gasa de M t m m fiionso U m 
GRAN ALMAOÉX DÍS PAI 'ELES 
PINTAIS .S - DROCXTÉBfÁ Y 
P E I l i r ' M K I l l A . 
fllamstia V m m , U.-Tel. 5-67 
iiliO U !• 
Gastando todo el año uni-
cabiente las lámp¡i''as 
T U N G S R A M 
(BUDAPEST) 112 VatlO, j 
O J P A L I M A 
( L U Z D E L A LI'NA) . 
03 ahorran'is disgusW*J 
economizaré is dinero, 
didla.s a vufstro proví^oi 
v electricista, y eu 
M O X l ' E R A , 10. MADK1U 
Teléfono 39-49 M. 
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IN C U B A D O R A , marea Riera, V e n d o o c a s i ó n , pur* l"u hue-
v o s . Infotmes ca ta administra-
c ión . 
Ü É l P ^ p K S se desean üjos. 
Pensiói ' completa d e s d e 
C r i A T U O pesetas Inioriuaid 
esta admin i sc .ac ión . 
I R R I R N D O casa-cbnlf , , 
huerta « T a n ^PaC'lrTei-
próx ima capit i l . Inform-" 
ta adminis trac ión. 
OSTRAS FRESÉ?5 
I D E A L 
S E R V I C I O A 
Fábrica de talJar, biselar y RJSG di 
rar toda claae de lunaa eS' ¿esti-
lo i lormas y medidas <:iQf,8rtrna del 
Caadros grabados y mem™ 
.p^íí» y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -TELF1F0N0 
S I S N I E G A 
FAPilMCA: C E R V A N T E S , 22 
• A L 2 A ' 
\ (I f 5TA L-A I 
ÍRESA SA 
otíte herniado 
hraios, »|ue ion t 
ei.aio un É 
ufdio üuieo 
rmi n, c mo 
!. tir-npo y 




h dejéis de TÍSÍ 
J f 
PTAS.-En Infiel 
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lo, ¿ h u e r t o s de Peni y Shile, A M M I -
•tfjyi'fi K M I (ínclufao impüexlcs) 
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Pasajeros ,<le cámara—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encardados de hacer 
platos a estilo del país. 
í-e harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuatro, sei.s y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú,-son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros espaflolca. iJisponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje, -ppra pucrtOR de Pana-
má, Perú. Chile y Aiuérica Central, solicí 
tense (ie los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
L i s a 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. g 
Telegramas y teleíonemaB: B A S T E R R E C U E A . 
h 
3 A N T A N D E ' R ^ 
W e srAi.A u 1 B ta . 
m & c S e a b r S I v :®l v a p o r J E S . O X S O * á 
^1 1 3 d e m a y o , e l v a p o r ' T O 1 O d O 
E S 2 4 d e J u n i o , e l v a p o r Z ü C O 1 S t X 
r Admitiendo cargd y pásajeroslde pi'imeraysegand^clase, segunda económica'y|tercera clase 
PRECIOS D E L P A S A I S E N TEÍíCíiKA C L A S E 
P » r » Habana: Pesetas 625, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 639,50. 
Para Veracrtlz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaesecs.—Total, pesetas 582,75. 
"^Eetos vapores están construídoa eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Jara mis Momes dirigirse a los eonsípaiams Hoppo | ('oaiji.-Sautaiiíer. 
F á b r i c a ^ O L ^ O 
. '•-Je en el pueblo de 
Mazcue^vas, con buen salto de 
agua a propósito píira alguna 
industria. 
Para informes, JOSF DE LOS 
RIOS, Cooiercio. ^ f 
W T O R R E L A V E G A * 
a c i ó n a s H e r n i a s 
¡TILSDO 
n r q A Q A R P P ' que el reputado ortopedista.de Barcelona, con nombre oficialme'te registrado, señor Torrent 
I A C O M O M O Í — l \ . estará en Santander, y en el Hotel La Ignacia, únicamente el 8f'iui,do, día 7 del actual, y recibirá 
(n,-tns heraiado3 quieran hallar con SUJ notables aparatos un insrantáneo alivio y una curación pronta de sus heraías 
LraU'.s, "|ue ion el bello ideal de todos lo^ paci-utes, porque dan ealud y vida, y que no molestan ni liacen bulto, atnohnln 
p (ajino un guante, debeiLUsarlo todos. abFoIutaim-nte todos cnantos sufrau dichas doleno ' i s tiombres, mujeres y nifios 
Iftinfidió único ertcaz de todcs los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, in 'iaidíid de eminencias médi 
• :ri -n, c mo muchos son también los médicos que pora sus pcop as hernias, con gran satisfacción lo usan. Si se quit-re 
alud, tifápo y linf-ro, no debe nunca nadie comprar bi agüeros ni vendajes de ninguna eliwe liu untes ver primero, al es-
Torrent deuoin're registrado. 
aecialjíades para señoras Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir lot 
inosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, os abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
ele, ptc. Herniados toejos: acadia sin pérdida de tiempo.y con la más absoluta confianza al especialista señor 
So dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel L a Ignacia únicamente el sábado, día 
al, 
OTAS.-En Iníiesto, el día 5, en el Hotel Hijos de Pérez; en Llanes, ol día 6, en el hotel Victoria: en Bilbao, el día 8, en 
[Gcñi!, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos 
de soiamente. 
i y despacho en Barcelona: Unión,'13.—Casa Torrent. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O X A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras .Kmpresas de Na-
vegación, nacionales v extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésiieos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - Tí A H C B L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I . 1 0 1 . — SAN* 
TAJMDER, señor Hijo .de Ángel Pérez y Compa-
fila.—G1JÓN Y A V 1 L H S , Agentes de la Sociedad 
' Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las encinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 do abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de "junio, 
el 18 de julio, 
el 3 do agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
W . Q A Y: PASAJEROS Dül MAí&AüA 
^ Y TEHOüKA C L A 8 * . 
m ~ m C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . 
V e r a c r a z 
T a m p i c o . . . . ^ . . 





fliiev¿ripi'VD eBt̂ n ine),uídoB todos los inumestos, m»-
Üa J qile P013 ocil0 doílars más. 
llol, ̂  ¿So;0.1331310̂ 111̂ 11̂  nneves, estando dotados 
^«ladaecaJi Woderní>s. siendo su tonelaje 
^ '̂Viiftfi ii? ano- primera clase ^s camarotes 
^^'búS Pnísn;KnrrÉHCSRA ».LASE, los cama-
r^1 C L & j i 1 R() >' LITKKAS. W pasaje de 
^ ^ÜlIAnm.vpo.n'- «demáfi, de magnílicos COME-
?a'con obra; 1 'ItíANUiá' J>bCaA« y de ma^nílka 
'•'>- s r • • ^«.iores autores. E l personal a 
f ' * m \ £ ' T v m o 68 ^do español. 
j^^^tic-é^ *ff0 d« wit^».cióa, para tra.síit*' 
l ci^Min ^ ' ^ ( { u s y rscoger sito M I s ^ 
flMfi,ta, DO*!01?"- «WriglFM » so agent» 
«ANCISCO GARCIA W«H.Rii., 
E l di» 19 d« IvIAKZO, a las tres de la tarde, saldrá dt 
BANTANDEB—«•íVo contingrencias - e l vapor 
BU capitán DON AGUSTIN GIBE KNAU 
admitiendo !pu|sá,j»cro8 Cu- todító biásés y carga con destino 
a HABANA, VKr..Ai:Hl Z y T AMFICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMA•!()TKS DF, CUATRO 
DITERAS Y COMEDONES.PAHA (FlVUGRÁNTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 635, más 14,50 de impuestoi. Total, 549,60. 
Par» Veracruz, pts. 686, más 7,50 de impuestos. ToWl, 599,60. 
Par» Tampico, nts. 685, más 7,5pde impue8;o3. TotaJ, 692,50. 
U W ^ a t A ImA A I I G C N V Í Í Í A 
•1 dia H de M ÚtZ O, a las die2 da la mañ^o», saldrá dt 
S A N T A I V D I Í Í I Í —B»ivf cjuciitgencias—el vapor 
nara trasbordar en Cádl^ al 
I N F A N T A S S A B S t D E B Ü R B O N 
qn* saldrá de aquel puerto el 7 de ABííl l,, admltleado pa-
saje-os de todas clases con d< stino a Jito Janeiro, Moa* 
tevldeo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en torcera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
3 . f é á i a , d o J ^ e t n e t y 
saldrá de L a Corufta el día 15 de MARZO, nara Vlgo, 
Lisboa y ^ádiz, de donde saldrá el D) para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el día 25 
de marzo para Port iSaid, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Sanghai 
y üong Kong, admitiendo pasaje y carga ^ara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales feava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos dt escala 
antes indicadot. 
.Para nuV- ¡nCnniips y condicidiiéi!?, dirigiftise a. sus agentes* 
r.i SANTANDER: SEÑORES HIJO DK ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Pa^po d'e Peroda, 36.—Teléfono, 53.-.Direc-
ción íclegi-íifica y telefónica: GELPEREZ. 
fiaíen q n i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c m p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g a í r -
m $ e s c r i b i r a l 
C U R A C I Ó N PRONTA Y S E G U R A 
i!e i o q u e t i e n e 
q o e h a c e r p a r a c i l i o . 
P u e b l e C á n t a b r o " 
P A S T I L L A S d e l 
í)© venia en todas las Farmacias 
L o s q u e t e n g a n I o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- I 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o | 
de glicerü.fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaL 
P r e c » o j 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t & r H e n e d i v t o . K W ? ' " 
r»« v e n t a « n u » p r l n o l p a l o a f a r m a c i a » ña Egpaf ta j 
Bamtandar: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a a a . d . Um EMuslaa; 
m m & i M m r í m § M u m 
I n f o r m a c i ó n d é l a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a b l a i n s i s t e n t e m e n t e d e l a 
m u e r t e d e A b d - e l - K r i m . 
A d e m á s l a juverthut gftuerofca. acti-
va y e-ntusixista va a einpezaj- un .pro 
gmnva qiue TÍOS t r a e r á nos <|? ojxt. 
El cuad.T-o arUstico (<Cor\-aín/t<'3», quie 
d a r á m u y pronto ' una func ián teatral 
en ed G r a n Cmenia: mó.s t a r d « , a l l á 
por l a Pascua de Resur reoc ión , las 
jóveiriie.s dcd Srti-ndrtoato paitáláéQ nos ob-
»e-c[iui4U"á"n ^on la r e p ^ s e n t a c l ó n 
u i i a fatncsa zarzuela; desivués, e l es-
L o d e l C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a 
L a J u n t a d e a c c i o n i s t a s d e l f e r r ( ) 
V a s c o n g a d o , q u e s e c e l e b r a r á e l ¿ ¡ ^ 
d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s , i 
B I L B A O , 4.—El Juzgado c o n t i n u ó betspués cambiaron ¡ 
treno en «d 17 J-vdA cíe u n a o i b r á tfe in - hoy ftUS A b a j o s a-el*acao(aados con el so-Jváeaido designar, co^íSS 
teréft, dle, tmu^J/ni y de admirable t ra- a-sunto <kíl Créd i to de l a U n i ó n M i - rn .o pafti. dicho cargo 
ma, qxie fie tkhe a la. p luma de una z t r j . j . ; íe de Qa Hacienda 
persona de frran pre*?l;lgl*> de Santaíhr 
d&r', luego, l i n a iK^ccirrado, p o r ' j ' 
neis conockW/ílamOR ein ta, caói.tal y que c u t w a «niraTOQ, quo ae ue couceu*». 4a bíicarán m a ñ a n a un > ^ ¡ ' J 
t rvrrrá a i miwl» a l a provine vi. etirt^ra, 'Ijbei-Unxl provisional . ty, . ., Ud «ota,^ 1 
s t u b l M o ffl. fin benéf ico qTie perwtrui- KJ j u m , affíted cte j"«scflveir reapeCJK» ^ í ^ * ^ ^ 
mos. Y, por lii'.ti.mo. 
que me Lndftcvi.r c.n qru 
toñ^-a, pose* xuin cr,.. 
b a ñ o <te oro, valoVada en mU peset í is . pt»Tiodt¡st¿iR, m a s t r á n d o w tan n&o.vvn- m-ent^», en el valúa ^ ,( , 
<V.'- gran y m » ¡\HU&Wo v a u f iiv».r.v« do como en d í a s ' a n t e r i o r e s . ' cledad, í a j u n t a giene^ ( J 1 
l a poma m úue sea disputada en un E l consejero tal Créd i to , seflor r . m - r í a anunciada el 2-'» (feg , 
torneo '•efüd.Wino de Mtbo l . que po- dí«l.uce, que .reside en "Mjadrid, » ; en- sea cualquiem núnj 
dr ía , or^an.vmr La Federack'^i Monta- cuenira enfermo. nes qu* concurra, y a 
fl«cia., dy'ia.tiido loe: beaieiflciós para e3 Hoy so h a eahldo que -.eA- gerente é e - anuncios desautc-nzíindo ^ 1 ' 
os pora 
I 
-OTIBCJO ni como^' 
cerno consejero, ^ 
n-Li' Vi-ivconigaíki luí,' >. l iare unos iUm de esta p e ü c i ó n . c o n o c e r á el informe " ^ J ^ ^ S " f } 
La Un ión qtw « m i t a el m é d i c o fócense. , 5- k i-.rde ^ ; 
; rpa de plata con El « ¡ ñ o r N a v r j r o Ivabló hoy con Jos w ^ ,',t,H1*' ^ C(,Hre „jri¿ 
paaHádo, crue seíruwiarvnte • ha d^ ser d<f.rukfl'a m niírtivofi de salud. 
cJ má.*. iti.terfcíi.utc de, loé celebrados .\ Jas «dAte de l a tairde, kw acti 'a-
en Sa .n tánder . l^s codtwsejeros yisita.ran « V j u e z tnit-an-
te n i 
m.n to ñ , nta ' • ¿ 'cofnseier  v e.r«  r j u tra ii- ^ - " ' ^ ^ « J 1 ^ . ^ ho»» etrk 
Todo e^to auiere decir que tf-niondo ¿ 0 ^x t ens í imen te fin l a entrevisf-a de . T^ ' "fc^ü 
a. nuestro todo a é s t a juventud v i r i l , j , , * contiiigem.iKis de esa d imis ión , l a Bamoo de - hspafla. 
Uríraronios ñ o r fin. a •hace?* <A mievo acordaron- aicoptai' por sus can-
nrwjfmt: ¡Vaya si n g a m o s ! determinantes. 
Kl v-iMli'eTrte rm^i imirn to Iw? jóve-
ne-c y los huinkTd-es efnpuja.í'á « n re-
medKa ta-rxíie o te-mpra-no. a las derctós 
ola.se.s isocna-le.-i, porque, en este aHim-
to tifiMe que se;», m o n t a ñ é s puede con* 
t e m ^ a r t a l labor congos brazos a t i -
zad os. 
¡Sería., con mucha m s ó n ; el despr»-
c io de totla l a fiociedad santanderina! 
M A N U E L GARCIA V I L L E G A S 
Capííillán deil HospitaJ. 
l>a menciónn/.la junta ha 
do gran in terés . 
Q u i s i c o s a s . 
E l f r e n t e ú n i c o c o n s t i t u c m 
• Nuevos t iempos nuevas costumbres, que a volver a. senUrso en k i 
íEétas «entemvkwus pakdiras del con--tJda nwsa. del presupuesto,, 
dA (te Bomanoinee nos abisman en gera amorosamente a sus anii 
una honda y pro-funda nuHii '^ción. Y c s p l é n d i d o ^ c l i m t e s . 
S U S C J l I P a O N PAÍIA É L «a safiúr de ella nos p^regruntamos l n - Las alondmas se CIIOM cont 
NUEVO H O S P I T A L íantülanente: ¿a qué coetumbroH referí- o, ^ ; u l : el timpod 
Pelotas, róav el vtójo y socarran p ó l i p o U- t r o de t a r t o , y tan prevechoa,] 
L ¿ e n a ^ p o J ^ . no se nos aacanza, lo ñanza^ , ^ue nos pairoce m f 
Simia an tenor 12.517,50 S í l s a m a s s in i-ubor alguno, qué que ge eoTCuentren todev^ 
E L C A W - X I L T . \ MOHO A B D - K L - K R I M . A Q U I E N , SEGUN NOTICIAS 
D E PROCED-KNCIA S K r N I P I C A T I V A , QUE P U B L I C A M O S HOY, DAN 
POR MUERTO, INCLUSO SUS P A R T I D A R I O S 
Don C. M. R 
Deipendencia d»^ la Casa V i u -
da, de Fernándiez Bafldor, 
de Solares: 
D o ñ a '.Antonia de la,. Gánd ia ra 
Don F'eüiciano AldazAbaíl.... 
» Emeíertío Setien 
>> Fedierico Fh-juipidtez.... 
» Juan J. Trucha 
» Rosendo F e r n á n d e z ... 
" M á x i m o C á r c o b a 
'»» Gustavo Maawu , . . 
" I^uifi (rarcía. Aloner . . . 
» D á m a f ^ Gutaéirrez......... 
uAaigejíl Por t i l l a . . , . . 
25,00 da»e de puertas van a abrirse a l qu^ hia/gan caso de ciertoa eirei'-a, -vr-q--^ el naj 
e .un t í t u l o de la) nobleza i 
C o m i s a r í a d e li 
l a n c i a . 
EN LIBP 
Por aio resultar cargo alg 
campo para que los pobres labriegos 
puedan entrar y sal i r por ellas sin 
qtte et cacique awxir 'e todos *Us 
10,00 vimientos, sailtand.o sobre los blandos 
15,00 lomos de su víctiima as í que esta l n -
10.00 tente obrar con atregao a los dictados 
6,í)0 (ie su conciencia; que . t a m b i é n los 
6,00 camnesinos, a,\mqxie haya quien opJ-
6,00 TU» i o conl rar io , son amantes esta 
•7,00 rioWc. escrupiunosa y r a r a v i r t ud . 
^,00 Como lo son los eílementos oficiales 
10,00 (altos y bajos íMipaéados del Estado, ^ra el. ha «ido puesto en W 
6.00 ¿o S provinc ia v íHdl M u n i c i p i o ) , a se F e r n á n d e z Arduesa. detenj 
5,00 mi imes . por lo menos hasta, e l 13 do «I sargento Albo cô i motivo fe 
50 00 I p S T V d e 923, les estaba «mora l - 900 trancos en el p>r ta lóndd«^ «ao Brémo, 
t r e i T . prohibido H d ^ n a r d . l o . se- l a n t ñ c o , f r a n c é s . .Fl^dre^ J ^ Y C ^ r 
l o u i f g s w n ü 12.677,50 «OT4. « Í J , . ocupaban-el Poder, s i no nEU ORIMÉN VI W m ^ ñ A ! 
^ 7 n V , ^ T ^ r ^ rt? oxpo^me a u n traslado i n - LLER0 
& n l a ig les ia de S a n J o s é . con^rensihle o a una, fulminante d i - A f é ÍA m i m á M ^ 
lo son ^ua lmente v a cÍiSposición del ftfcK» y K ^ n ' v 
ruifia Basü.1sa Holgiiir, ¡•l)rien(i0i ^ ', •' 
de-'trece años, en«iirceMBtal, &{ nyñ 
i(̂ > en unión de madrrBPor nifdio do |., 
e ran sus ' aspiraciones p í d t i c u a n s í - milIK)Si CÍ>mo complicados wls«don Conslantin',-
M A D R I D , 4 . ^ í n i ú ¿ ¿ ^ A ¿ 0 ¡ L . J m : * > ^ V** ^ T * - ^ t Z S J Z ^ de su Mnnud J ' " 
mis ión . Y como 
LA CAUSA CONTRA ARAUJO Se habla, con motivo do estos, dp 
M A D R I D , 4.—Aunque t o d a v í a no se una p r ó x i m a avemencia, i n d i c á n d o l a 
ha fijada l a foolia, deí i i i i t iva en que -K U Ú estreono couno secura l a inter-
h& de wrse ante el Consejo Supremo venc ión de ain personado cuyo nombro 
de Guerra y Marina, lia. causa contra ha sonado muciio t r i e*to» asuntos 
el coronel Árau jo , se da como seguro deü Riíf. 
que t e n d r á higar el p r ó x m i o lunes. 7an*>i-.Vn oí ros linfonn^.s i!.s»««iira.n Una • h i j a de Marías 1 :.. 
¿HA MUERTO ABD-EL-KRIM? m Abd-eflrKrtol trata de a1 ra-r-e l a 
> L \ D R I D , 4 .—Dándola como de pro- a ^ ^ t a d del prest-^oso k a i d Rd-Dar-
ceck-ncia. s i«n i í i ca t iva . hoy ha i-iccu- |. .)ni ¿j| cu¿^ ]vx ^ ^ ¡ . a d o personas de 
huio por Madr id la noticia sisuienii-: g.u ^oiiííia.uza, las cuiales salieron, pa ' rá 
« C a d a vea es m á s insistente el n i - hacer ^ s t i o m ' s a da zauia de Ben i Ze-
mor reoog-ido « n d u s ó por wsus pa t t ida- -Vj^ i -n donde reside Ed-Darkani . 
(Tkxs, d ^ Qa muwrte de Abd-cl-Krün, v , ^ no h a u 
que Hace y a baís tantes días v e n í a n se- tUwlo ^ U f i d o - V se teme que los r i -
v 1 ^ ^ a T I ^ - ^ i 1 « t e a ^ apoderarse del ka id tstias conf idenc ia llegan a t a l ex- ]a f y . como .1 santuano 
t ? ^ . ^ T heOTnaT!{i del cabocü la donde és te r m i d e es t á en y n a zona 
K i l ^ f c % m s ^ m j & ¿ s - ^ ^ n s ; 
Í S QW PUeS'OS m d ^ T o r r é a l a . ^ S i d o S L n t e , ü n i c o con que 
nvuclio durante ta ú l t i m a c a m p a ñ a A l a 01 lK>r;'1 UjSg» al templo en s u e ñ a v a que ahora aspira el conde 
v <isí-lo mianiifeístatroin-a Abd-e l -Kr im N 0 HAY NOVEDAD a u t o m ó v i l el uMornarca, que ves t í a de de R o r ñ a n o n e s ; pero si hemos de vol-
duraíale Oa ú l t ima reun ión celebrada M.ADlíID, 4.—F;l c o m u n i c o oficial unifonna de c a p i t á n gcnerail de I n - ver a las andadas, sá en loe pueblos 
en Axdir , donde hicieron ostensible su fíieili-tado esta» noche a l a Proneja di- f a n í e r í a sólo han 'de Aivir los cuco» y los a.mi-
d^-^o de. qu« se t enn inaran las hos-. ce. que no luvy novedad en nmffuna Don Alfonso e n t r ó U^n l a isiTesia ha- íj'Qfl de'das eran des. • o - medianafi-' fiffu-
j o paiLio,' s p ¿ u ¡ d o d e l ' P á t r i á r c a de las i-as d ^ retajólo de los maeses Pedro 




m& sobre la 
S t e valori: 
p i n a d e c u a . 
• . cas íUbyi 
& n d o do cu: 
^ los jugos 
M W«oan y ( 
¡¡¡aidú ele:n 
L - profundo, 
poiion sus Pr 
fepoí.iríí'.n de 
«i » aéreos ^ 
' ....i, durante 
ma de ramas, 
y fmitoR, míe en 
(IP una cornrM] 
(••:• s. operpdaí 
biiderias, i!'1 lo? 
f,v ^'üns^.riT* 
(asa. de ^cu 
en p?a ma^n'a 
uijtnfp li-iLrre«ci 
jubilo. O t ' T I 
porá-ndw* a IOP 
T,-i: M sn^o. r 
êrrflfl arerosí 
las ¿«nasiado ( 
df' iritermediiarl 
tmM hace qrf 
m .̂-N d» IOR cfi., 
SÍIIIÍ!. SiniiilWn, 
Pn barfe, (ii-1 lo^. 
traio !n vw t̂n.ei 
praríri rrva ln r 
lo? mi»'' /"sf,'-
ííol fww»-̂  ina^o 
Por último, al 
cortado y descoi 
dftiíin é^'is fu i 
toia ('• can ai 
am circiDlfl fá 
en las ca^as pr 
Por miedio die 
W pudo Bnémn,! 
^Rn Oa igfLesia de San n ¿ tn sa lvac ión a ese funesto cno que como se r ecordara1 
Lio de Asitillero. 
La n i ñ a ha pasado a Jal 
gio, o ir'eformatorio.; 
/VVVVVVVVVVVV\'W '̂VV\VVVWWA\AV"líl 
D e l robo en e l H c t e í W 
tiOtdad:és. ' . , . de las ZÍMKIS de nuestro protectorado. 
(l-VV-VW\-VV\\VWWXA,WVVA/W^WWVVV\ VWV/."'AX iWVW'WVWWWWWVaA'WWW'VVWWl VWVXAWA w 
U n a o b r a n e c e s a r i a . 
E L N U E V O H O S P I T A L 
- Uiiestra s i tuac ión financiera. Ade-
la^ ' i le las 12.r,77,50 
—¿Qué t a l va eso?—me "dicen inya-es 
íáaíhlemeii-te al verme cuantos -me co- m$& d 6 pea las que figu-
noeen. K invarialjlemeinte t a m b i é n , ran u h.s lletas y a m í entregadas, 
contesto: existe mía partida tanibién e n m i ipo-
—¡Bien! La cosa, marcha. PMtif [0X 
comjAle.tameiite sat isfeohó. nóf 
—'Muy lento, ¿ve rdad? n(J 
—(:Lc'iiio. •¡No! fes va una vena ha,-ra (pie reciba ed donativo del ole-
inaiá-cíaMe do dinero. Un hi'lo ahora, % orí su totaSídad. Cerca de otras 
WCTOO ocurre en tea mami.n,t ial.es de ^ in p rosadas en el Banco por los 
ttog r íos , .aun de los máís .caiKlalosos. wnfleadc^ d-? l a Dipu tac ión : , unas 
Y estamos 
oívi'de 
cuyas c.!i.nl;i*dadc.'S Inunildes no - pued 
eleva.r l a suana repentinaan'-nt.-. Yo iradas por '¡o í-niplead.03 df<l Rauco 
¡n'o -conté cittni que el p r imor m i l l ó n - ' l e S.tíitfnd'er: v otra^ p e q u e ñ a s can-
[Lba; a r e c a u d a r a con. e.L óbolo del po- t lda 'L;- . que . hacen ya un total de 
bre eiv uno, des, u i tres mc^-ev ¡lín- m . v , - n v . l dure-, nu" se han re-
Mera, sido inf tmtU! C o r t é con que el caudado ért ipoco m á * de qii.ir.ee d ías , 
obrero.fueia. ics^ndi-vndo con >ii l ia- Para enro-var ño e s t á nu i l , ¿eh? 
bea- ir mj palabra, y, el obrero ya tt&ó au;.---e d á d r n m a estí-. paso y 
o ó m o - r e m o n d e . -IMI. que l a suscripcióTi com-aml^ •-. >.io ron el obrero, l i a ra fi-
Kuba. como 'a espuma será después . n.«c d,e .''^¡p'h.abrp(iiK^-rllea-,rt.do a U>S:Í«-
ciiando an ida yo a ios 
ü e que Imv .uin^utiu :l > 
Titelgée, pi-.ivrue ese su. -.«yuTi... 
fuvíi e' piani/'r silla,!- dc'l edi^G.io de la ri,.u.i*,ti^ n ,la a.fluooHa do los co- chano. 
J-IH^UKV.I--Í ')U! Y lenr^ndo todo esto -n aVrc i a r^ 'S . 1 on i»nes d-»ó -eieiiivi" don —Guarda cama 
i.M»euL-t. ¿ri'-"' usted qire la recauda- Mamiwi d," la Aildoa. v dewnués los ri-
ifjáu va mal? QOÁ, » <pii.mes *eria i n in i ' i a r el 
W I ^ \-oy a ha .^ i fj. usted un balan- mi l 'n que no s,- han de sumar .. . 
J?i< (¡jUtí 1¿ deviuVítvi'j.rá c u ú u l a v . . r a b k í n v i ul rnovimiont'... ,:K' t** HWW*--
Indktó, y de otras ipersonailidades q u e - q n í ' se pi-e-fia-ran pn.Tíi - i nuevo a&i l to 
en el a t r io esperaban. al Poder, entonces bien se- e s t á San 
.En «1 centro de. Xa ¡gi les ia .se levan- Ped-TO en Poma, ya qme. por desgra-
taba un ti'imuiío, al que,'daba gua rd i a r i a P*"»- toddis, ni con La. l interna de 
una sección de Aia/barderps. p i ó p e n e s paf^oe qne • se encnnntra el 
Pr<e^dió el due lo ' .Su, Ma je s t ad el homlire que ha. d - salivarnos y que ha 
Rey, tfenieado a «u . dejadla- al i n í a n - ^ conducir a .--sia d e « d i c h a d a nac ión -— , -- . 
te don Fejinando v «1 su. izcruiortU» a? W r «1 ea.mi.no de hi p.rosTper.'da.d y del f 1 0 1 ^ Con motivo 
-«e tione l i n de- to del Holir-d Nacionflu-
V n h e r m a n o d é ' 
r e n o s u i c i d a , sei 
t r a r á p a r t e M \ 
c a u s a . 
M A D R I D , L-Conünúan> 
provinri,,, )) 
pales Bstériles d 
wlvn fro, 
(z;i bajn lo, ponibr 
> antiyéwino , 
/ ; l'^que di 
'L! fi/elo r 
E f » . contiene 
•"- - Pluvias 
f '-rtida en fn 
F torrentes, po 
: ^ > v d's( 
r ]ü tempestad. 
condJo de Ton^e^Arias. 
E n otria 'presidencia- est.a{ban los du-
ques de San Pedro Galat lno, del I n -
fantado v LMediauicdi y los níairquesos 
qn e.ní;T-í>.nd«c.lm.ieWo a , 
rocho in<lJiscuíjih1,e. Hoy 
• * » conserje que 
' iHscriíu K> que antecede, el te léfono "P11*8 
Tías entera de la publicachm de u n 
don A l - P^-r^ce ser que a» 
ha sido pu^o ?„ 
no se le "ha podido 
•1(1/]. la. menor cuilpabiMad. 
•ce. f,er que ua 5 1 
r-eno sulcidia Marcos M»1 J 
El conde i unif ica la fo rmac ión del t,^aT:, P^"te fn ' ^ " v VT<0 
bloque po l í t i co y social que trae en- ^ ^ . d o a b o g a d o y r i 
i w manos y deJ que, a. lo qu^ parece. a ^ t v ^ ^ w ^ v ^ A ^ w 
de m;\s de 400 pesetas que ailg-u- dp viam'n, V i l l a g o m a l o v" Scahi. 
samrdotes me han enviado y que. s,. canl<s .ln .miga. %> .«.«juienu. del S S u S S S S l S S ^ S 
qi i íe ro unificar con l a g j w r a l m^ . s t r o Pe ross í . ™ F i í r u e r m y Torres. 
Eí Patriarca,'- de las Indias regó .un i  
responso. t i v ino j r w 
^acto a s j s t w w n € ^ O u a i t o j i i i d ¡ t ^ meluso los J ^ Q g ( ^ Q r Q S 
' " C T s e s e t ^ A s t m 
f a m i l i a ( M finado. i'efoirzarse m á s , entrando en elhi to- •.- o " 
•^w^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ dfl« las fU(f-,T-zas .sexuales, se nos anto- El" domingo p r ó x ^ 
j a , un verdadero pisto de la Mancha, media de la tnrdc. > 1 ...ir,;.'J 
?dan convi- de féata (aides C o n z L ( m 
ein s on el mV.nonihd- \ rk m céóaudá 'das en el «P.oyaltv» y en- del R«y . i o á o s los <i« Paífacio. repubhcano^ part idarios de l a C 
u«ted quo se t ra ta de-L obrero tre la. deípCtodiencia de don Ladislao antondades civiles y mi l i tares , m u ñ e - t i tnc ión y del par lamentar ismo. 
ia eanl iuíades liuiniilde4 no oüed.en del " l ^ r r l o : n.nas 1.000 peseta* entre- an>:-t(Vrata« y pensonas de " te La ami lRama , que t o d a v í a ha 
 ( - f i nado . 
*̂̂ 'VV*rt̂ VWVVVVV\*VVVVVVV,WíVVVV̂ VVVVVVV** 





ricc-i. Dios m tenia mi l durou. m á s que menos. Di - serios cuidados el d i 
los RÓibress aq yo qn • rpnta.n<Íh s^flo con «d. pobre; , M . .% ¿ . ^ ' . , 
sacrificio s tóni - pé.i-o .- é a n d a l ha de ..uma.-e in- ^ ^ ^ f 
¿C/ónio es poáible que pued,w. 
. vdr los eue.rn.i,p-os del ix>.y iine.n con los Itog'íW un concierto W ' $ 
defenscsi'es de la M o n a r q u í a ? KJ dora- t a ñ e s e s «El Sabor .«n 
ENFERMOS do anzuelo de que con t a l nie^eolan- Relnfci g ran e n t u s é " ^ 
«iKvuemra enhM-ino desde hace de«ipa.re(|-^nin las antiguas oligar- to» muchachos, (fl>c t 
gúdi- t t ó p o , a inspd í^ndo su estado « f ^ . yéndó««."a. pa«os «oeTiemdo» ha- po han sabido e o m * ^ 
dinector del Hos- como 
p net-io, nuc^tj-o querido fáxcágó cu jo -
c i á la nonnalidad. pcilíLlca. del p a í s , l"e (puesto 
nes po.rece qur no quedan incautos tica. ^ 
d ó n .Muin Barba- qltí> ^ t r , ' i g w n . n i aun metiendo- €01110 iU-c¡.ino% ^ cC^ 
sele ¡i goJipedí de ma/a. tua:rá a. la.s, civicn V 
aigejamente ind i s . D í g a l e claramente, q-u-e a U, m íe s-* de, y « m á « de « u * ^ 
l i r a con la, fonnaiejiiVii do e-<- bloqno u-ivía. no sr cerioc 
de fuerzai t a n heterogéneas, v míe m tenemos- noticiad ^ * 
